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1 good story every week. 
The Forgers Bride is the 
title el' ear next.
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T u r o d u y  i i m l  N u t l i r i l H . r .
i l i ' t r t h s .
'I'or.Mav—Owl'* IIi-kI, May •>, to Mr. nnl Mr 
Ailclbcrt Telman, u rlmi^tilfr.
I l i r i i \n i)s —( lmk> l.lim.l, si (lei.rne. Mnv 
to Mr. mol Mrs. \V. II. I; , :,r.I». :< son.
Cunnil ic-G'ntmlcii, Mnv an, to Mr. im.l ! 
Herbert XV. Currier, tu  in sons.
r iflim-htcffS.
K a i.f.r—Kr.YE—Rockland, Mnv 28, by II. II. 
'iirnhnm , ,1. I ’., A<Mif*on A. Ivnlcr and l)el a A. 
b v ,  both of Rockland.
i .  in ttr.v—I I i i . i .h -T lo rk lnn .l, May 20, by TM  
Rtirnlnun, 1 \, Ernest A. O urccy  of Rockland 
and C arrie May Hills o f T hom asbm .
Dfath-s.
I 'in k iia .M — Rockland, Mtiy 29, .1. A. 1’inkbam , 
i»K«d .17 years, 9 month*, | da , n.
J amf.ron—Friend.<lt ip, Alay 28, C apt. W m . 
.fnmopon, aged m» yc.un.
R enton  —1 it Ion, May 27, Seldom D nnton, a 
native o r  H ope, aged nth*, 13 day*.
ere taken  to Hope for in term ent.T h e  rem i in* \
W HAT A RE 
Y O U  D RIN K IN G
For T ea?  W hy not try  our Fam ous
Sunbeam fliop Formosa Oolong Tea !
i t  xvn.i. s u it  you ,
I n  P o u n d  C n r l u o i i n ,  O O i n  I t .  H a l v e * ,  3 0 i .
0 0 B 1 3 ,  W I G H T  &  C O . ,  R o c k R c d ,  M o .
H
F . i r  Black*mMi«, M icld ;i*t*. Q uarry men. Fainter*, 
F isherm en, Spurt-m en, Seamen and Fainter*, 
Ship , Boat, C a n i iyc, ami Hound Btiil b rs.
It you o.n*t lind w hat you w ant, go to
M. H. CRIB a  CO.’S,
and flee tludr stock. A few c .ding article* in stock 
und ju s t arrived , enum erate! below :
50 T ons Refilled and N orw ay Iron.
10 Ton* Q uarry an d  C arriage  S teel.
15 T ons Barb Fence W ire and Staples.
1.000 ICcgs C ut and W ire Nail*.
100 Kegs Ship nn l Boat Spikes.
100 Kegs Iron and Slot I Horn* Shoes.
1.000 Cal*. Ready Mixed House and Ship I'aintH, 
1,200 G ala. P ain t ami Machine Oil*.
200 (lain. House, Ship and Carriage V arnishes.
10.000 Lb*. M anilla and Hemp Cordage.
10.000 F eet W ire Hope.
8,00J Lb*. Q inrry and Cable Chain.
1,600 Lb*. Steel Crow Bar*.
250 Kegs best B lasting IV wdcr.
8.000 Hickory and Oak Spoke*. 
ltO Sets H ickory ami Oak Rims.
2.000 Lbs. Bo..t Nail* and Rivets.
A V H O L K 3A L K  A N D  R E T A I L ,
31. 11. CRIB cV COMPANY
HERE AND ELSEWHERE.
t h e
Hit. <). I,. BAHT LETT,
Physician & Surgeon,
[ S u c c e a a o r  t o  I l r .  E .  L.  E a t n b r o o k . J  
* » * N l K h t  H u l l s  n u a w - e r e d  f r o m  r a a l i l c u r a  
3 H  M i d d l e  S t .
W ashington if. Prescott,
A TTO RN EY AT LAW,
417  M A I N  S T . ,
and careful attciil on.
R O C K  L A N 1
itlga d,P robate matt* r* 
ceive prom pt 
12
T h o
R o c k l a n d
P h o t o g r a p h e r s ,
3 2 0  C en t m l  B lo c k ,
M a i n  S t . ,  M u k e  a l l  k i n d *  
o f  P i c t u r e *  l a  F i r n t  C l u n s  s t y l e .  
T i n t y p e * ,  " . l i n n e t  l * ,  P . . u e l  u p  t o  I d f o  S i z e
McLOOK & CROCKETT.
l i f e  S i z e  P i c t u r e *  M a d e  by t h e  P l a t i n u m  
P r o c e f c * ,  a l i s o l u t e l y  p e r m a n e n t ,  a n d  
F i n U l t c d  i a  I n k  a n d  C r a y o n .
W o  k e e p  a  l a r g e  v a r i e t y  o f  
M o u l d i n g *  a n d  m a k e  
F r a m e s  t o  S u i t  
C u H t o m o r * .
52 C a l l .
Miss Frances A. Wade,
PHOTOGRAPHER,
362 Main Street, Rockland, Maine.
B i i k l
h £ST
1 i>i-< UH‘U of i;il f.rii.l 
I. ’.'luclit',
i-umutUiu, Nci.iui*f:u,
For t>crolulu uwl pH Humor#, i
Tumor#, o^re#, IJlutcln.' l);.>pijj»i JMoi.iv. ki n. mu*#.
JSYrvouimcjf, Lo»# of Appetite, 1
“if Oat or Sorts”
T O N I C  V h O O O  P U R I F I E R .  
£ * r i c c  o n l y  ‘Y L i  C c s i t s ,
Z. HARTSHOKH el SON'J, BOSTON, MASS.
H a r t s h o r n ’ .  F l a v o r i n g  E x t r a c t .  th e  B e a t. 
w .  i i .  j u r n m i i t K i i : ,  \ v i m i c -  
» u le  A g t . ,  K o c k l a m l ,  B i f l .
C 7 C M.d J
S H A W ’ S  L U 5 I N E b 3  C O L L E G E ,  P o r t l a n d ,  M o .
Open the entire year. Js Uie otiiy poe in.New Eng- 
LuvJ whuh ha. it. Tlieory and l'rat.leo tu teparatc 
a part Went., cci-duets a I. .dies’ IiepriimtM ana refuse* 
lo  aeccpi p a ym e n t UI udv
J .  0 .  T o r r e y  &  S o n  a r c  r c - t u b i n  
b o i l e r  i n  t h e i r  b r a s s  f o u n d r y .
V a r i o u s  i m p r o v e m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e  
a b o u t  t h e  I I .  I I .  C r i e  r e s i d e n c e  o n  L i m e -  
r o c k  s t r e e t .
A  p u l l e y  i s  b e i n g  p u t  i n t o  t l i e  n e w  
r u b l e  o f  t h e  t r a m w a y  i n  t l i e  I S I a c k i n g t o n  
F a r m  Q u a r r y .
T o - m o r r o w ,  t h e  f i r s t  S a b b a t h  i n  J u n e ,  
w i l l  b e  g e n e i a l i y  o b s e r v e d  a s  “ P e a c e  D a y ”  
b y  t l i e  X V .  C .  T .  U .
C h a r l e s  S t .  C l a i r  h a d  h i s  l e g  b r o k e n  b y  
b e i n g  t h r o w n  f r o m  b i s  c a r r i a g e  w h i l e  
r i d i n g  o n  P a r k  s t r e e t  T h u r s d a y  f o r e n o o n .
T h e  R a i l r o a d  C o m m i s s i o n e r s  l e f t  M o n ­
d a y  f o r  W a s h i n g t o n  t o  a t t e n d  t h e  N a t i o n ­
a l  C o n v e n t i o n  o f  l i a i l r o a d  C o m m i s s i o n e r s  
h e l d  i n  t h a t  c i t y .
A  g a n g  o f  m e n  u n d e r  f o r e m a n  L a r r n b e e  
a r e  a t  w o r k  o n  t h e  c i t y  s e w e r  o n  O c e a n  
s t r e e t .  T h e  b i g  t i l e  i s  p i l e d  u p  a l o n g s i d e  
t h e  s t r e e t  a n i l  t h i n g s  a r e  h u m m i n g .
I I .  I I .  B e a n  i s  p u t t i n g  a  h a n d s o m e  i r o n  
f e n c e  a l o n g  t l i e  s o u t h e r n  p o r t i o n  o f  h i s  
g r o u n d s ,  C a m d e n  s t r e e t ,  t o  c o r r e s p o n d  
w i t h  t h a t  o n  t h e  f r o n t  o f  t l i e  l o t .
T h e  F o u r t h  M a i n e  B a t t e r y  w i l l  h o l d  i t s  
a n n u a l  r e u n i o n  a t  G r a n d  A r m y  I l a l i  in  
A u b u r n ,  T h u r s d a y ,  J u n e  2 i i .  I t  w i l l  h e  
t h e  2 5 t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  m u s t e r  o u t  
o f  s e r v i c e .
C o m m e n c i n g  M o n d a y  s t e a m e r  P i o n e e r  
w i l l  m a k e  t w o  d a i l y  r o u n d  t r i p s  b e t w e e n  
t h i s  c i t y  n n d  V i n a l h a v e n ,  l e a v i n g  h e r e  a t  
1 .3 0  a n d  t ,  a n d  V i n a l h a v e n  a t  7 a n d  1 
o ' c l o c k .
C o u n c i l m a n  J .  1* .  B r a d b u r y ,  i n  a l i g h t ­
i n g  f r o m  a  c a r r i a g e  a t  t h e  c e m e t e r y ,  S u n ­
d a y ,  m a d e  a  m i s s t e p ,  a n d  i n  t r y i n g  t o  s a v e  
h i m s e l f  f r o m  f a l l i n g ,  d i s l o c a t e d  h i s  r i g h t  
s h o u l d e r .
T h e  S t a t e  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y  e v i d e n t ­
l y  a p p r e c i a t e s  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  G r a n g e s .  
I t  t h i s  y e a r  o f f e r s  I n  p r e m i u m s  f o r  g r a n g e  
c o l l e c t i o n s ,  § 1 0 0  f o r  f i r s t ,  § 5 0  f o r  s e c o n d  
a n d  § 2 5  f o r  t h i r d .
T h o  s u p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s  m a d e  
a n  a r r a n g e m e n t  W e d n e s d a y  w h i c h  w a s  
a p p r e c i a t e d  b y  t h e  s c h o l a r s .  S e s s i o n s  o f  
t l i e  p u b l i c  s c h o o l s  w e r e  h e l d  b o t h  f o r e -  
n o o u  a n d  a f t e r n o o n  o f  t h a t  d a y ,  a n d  ( l i e  
S a t u r d a y  f o r e n o o n  s e s s i o n  o m i t t e d ,  t h u s  
g i v i n g  t w o  c o n s e c u t i v e  h o l i d a y s  a s  t h e r e  
w a s  n o  s c h o o l  y e s t e r d a y ,  M e m o r i a l  D a y .
X V e  h a v e  r e c e i v e d  f r o m  S e n a t o r  H a l o  a  
c o p y  o f  t h e  T i d e  T a b l e s  f o r  t h e  A t l a n t i c  
C o a s t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t o g e t h e r  w i t h  
2011 s t a t i o n s  o n  t h e  A t l a n t i c  C o a s t  o f  
B r i t i s h  A m e r i c a ,  f o r  t h e  y e a r  1 8 1 1 1 , p u b ­
l i s h e d  b y  t l i e  U n i t e d  S t a t e s  C o a s t  a n d  
G e o d e t i c  S u r v e y .  T h e  t a b l e s  w i l l  h e  
f o u n d  l o  b e  v e r y  c o n v e n i e n t  w h e n  o n e  
w i s h e s  t o  g o  c l a m m i n g .
A  b l a s t  w a s  f i r e d  i n  t h e  b a s e m e n t  o f  
t h e  A m e r i c a n  E x p r e s s  o t l i c c  t l i e  o t h e r  
d a y  f o r  t l i e  p u r p o s e  o f  p u t t i n g  i n  a  d r a i n  
p i p e .  T l i e  o c c u p a n t s  w e r e  j u s t  g e t t i n g  
r e a d y  t o  s k i p  o u t  i n t o  t h o  s t r e e t  w h e n  t h e  
e x p l o s i o n  c a m e ,  s e n d i n g  a  p i e c e  o f  r o c k  
u p  t h r o u g h  t l i e  d o o r  n n d  i n t o  t h e  o f l i c e ,  
s o  n e a r  A g e n t  H a r r i n g t o n  U n i t  l iu  i m ­
m e d i a t e l y  t o o k  o u t  a n  a c c i d e n t  p o l i c y .
B o b b i n s ’  c i r c u s  w h i c h  l e f t  R o c k l a u d  
f o r  B a t h  e a r l y  T u e s d a y  m o r n i n g  a r r i v e d  
i u  t i m e ,  h u t  m e t  w i t h  a n  a c c i d e n t  b e f o r e  
l e a v i n g  t l i e  y a r d  i n  t h a t  c i t y .  A  e a r  w e n t  
o i l  t h e  t r a c k  j u s t  w e s t  o f  t l i e  W a t e r  
s t r e e t  c r o s s i n g .  N o b o d y  w a s  i n j u r e d .  
O i l  t h e  c a r  w a s  a  c a r t  w h i c h  w a s  s o m e ­
w h a t  d e m o l i s h e d .  A  m a n  a n d  h o y  w e r e  
s l e e p i n g  i n  t h e  c a r t ,  a n d  t h e y  w e r e  t e r r i ­
b l y  f r i g h t e n e d .  T h e  f o r e n o o n  p a s s e n g e r  
t r a i n  c a s t  w a s  d e l a y e d  a  s h o r t  t i m e  b y  
t h e  a c c i d e n t .
T h e  D e m o c r a t s  o f  t h i s  c i t y  h e l d  a  c a u ­
c u s  l a s t  W e d n e s d a y  e v e n i n g  a n d  c h o s e  
t l i e  f o l l o w i n g  d e l e g a t e s  t o  a t t e n d  t h e  
D e m o c r a t i c  S t a t e  C o n v e n t i o n ,  W e d n e s ­
d a y ,  J u n e  l l l i : H o n .  A .  S .  l l i c e ,  O l i v e r
O t i s ,  J .  K .  S h e r m a n ,  S a m u e l  B r y a n t ,  
R o d n e y  I .  T h o m p s o n ,  W i l d e r  S .  I r i s h ,  
D a n i e l  T i t u s  a n d  W m .  T h u r s t o n .  W e  
a r e  u n a b l e  t o  s t a t e  w h o  t h e  d e l e g a t e s  
f a v o r  a s  t l i e  n o m i n e e  f o r  G o v e r n o r .
N a U a u a d a  I m p r o v e d  T r i b e  o f  B e d  M e n  
a n d  A l f a r u t a  C o u n c i l  g a v e  a  p l e a s a n t  
d e d i c a t o r y  r e c e p t i o n  a n d  h a l l  t o  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  i n v i t e d  g u e s t s  a t  t h e i r  n e w  
q u a r t e r s  i n  W i l l o u g h b y  B l o c k ,  W e d n e s ­
d a y  e v e n i n g .  T l i e  h a i l  w a s  b e a u t i f u l l y  
d e c o r a t e d  w  i t h  e v e r g r e e n  u n d  t h e  e m b l e m s  
o f  t h e  o r d e r ,  a n d  r e f l e c t e d  g r e a t  c r e d i t  o n  
t i n ;  c o m m i t t e e  w h o  h a i l  t l i e  m a n a g e m e n t  
o f  t l i e  a f f a i r .  T h e  m u s i c  f o r  t l i e  o c c a s i o n  
w a s  f u r n i s h e d  b y  M e s e r v e y ' s  O r c h e s t r a .
T h e  S u p r e m e  C o u r t ,  C h i e f  J u s t i c e  p r e ­
s i d i n g  a n d  J u d g e s  W a l t o u ,  V i r g i n ,  L i b b y ,  
E m e r y  a n d  F o s t e r  i u  a t t e n d a n c e  s a t  a t  
A u g u s t a ,  T u e s d a y .  T h e  S o m e r s e t  d o c k e t  
w a s  d i s p o s e d  o f .  T w o  c a s e s  w e r e  
a r g u e d ,  t l i e  b a l a n c e  o f  t h e  d o c k e t  b e i n g  
t r a n s f e r r e d  l o  a n o t h e r  d i s l i  l e t .  O f  t h e  
t e n  e a s e s  e n t e r e d  f r o m  K n o x  c o u n t y  n i n e  
w e r e  d i s p o s e d  o f  b y  t r a n s f e r  l o  o t h e r  
d i s t r i c t s .  O n e  c a s e  w u s  l e f t  o p e n  f o r  
a r g u m e n t .
C E N S U S  G U E S S I N G .
C u t  o u t  tlie  c o u p o n , m a k e  y o u r  g u e s s  a n il  
se n d  i t  i n .  P o l l s  c lo s e  th e  l i t l i  o f  J u n e .  T h e  
c e n s u s  o f IB S ') s h o w s  R o c k l a n d 's  p o p u l a t i o n  to  
be n t t h a t  t i m e  7 5 9 9 . H a v e  w e  1 0 ,0 0 9  n o w  ?
I g u e s s  t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  o f  
R o c k l a n d  i n  1 8 9 0  w i l l  b e
G i l t  t h i s  o u t ,  f i l l  i u  t l i e  b l a n k s  a n d  m a i l  
t o  t h e  “ C e n s u s  E d i t o r . ”
T h e  I o p a s  Q u a r t e t ,  c o m p o s e d  o f  M e s s r s .  
L o r d ,  T i b b e t t s ,  K n o w l e s  a n d  T o r r e y ,  
s a n g  n t  U n i o n  H a l l ,  T h o m a s t o n ,  T h u r s ­
d a y  e v e n i n g ,  n t  a  H i g h  S c h o o l  e n t e r t a i n ­
m e n t ,  M r .  L o r d  c o m i n g  N o r t h  s o l e l y  f o r  
t h a t  p u r p o s e .
A  m e e t i n g  o f  t l i e  m u n i c i p a l i t i e s  c o n ­
c e r n e d  i n  t l i e  s u b j e c t  o f  t h e  p r o p o s e d  
s a l e  o f  t h e  K .  &  L .  R .  R . ,  w a s  h e l d  i n  
D a m a r i s c o t t a ,  T h u r s d a y .  L a s t  T u e s d a y  
e v e n i n g  a  m e e t i n g  w a s  h e l d  a t  t l i e  
m a y o r ’ s  o l l l c e  n n d  t h e  f o l l o w i n g  c i t i z e n s  
w e r e  c h o s e n  t o  r e p r e s e n t  t l i e  c i t y  a t  t l i e  
a b o v e  m e e t i n g :  S .  M .  B i r d ,  G e o .  G r e g ­
o r y ,  E .  R .  S p e a r ,  A .  C .  G u y ,  X V .  I I .  
G l o v e r ,  S a m ’ l B r y a n t ,  X V .  T .  C o b b ,  J .  E .  
S h e r m a n ,  X V .  S .  W h i t e ,  O .  O t i s ,  G .  M .  
U r a i n c r d ,  J .  F .  M e r r i l l ,  X V .  J .  X V o o d ,  
K e r r y  P e a r s o n ,  F .  I t .  S p c a . r .  E .  I I .  B e r r y ,  
W .  XXr . C a s e ,  C .  G .  M o f l i t t ,  C .  D o h e r t y ,  
N .  J o n e s ,  C .  E .  L i l t l c l l c l d .  I I .  O .  G u r d y ,  
J o s .  G r e e n h a l g l i ,  E .  C .  K n i g h t ,  A .  D .  
B i r d ,  J .  F .  H a l l ,  A d d i s o n  O l i v e r ,  K .  C .  
R a n k i n ,  J a n i e s  D o n a h u e .  T h e  m a y o r  
w a s  a u t h o r i z e d  t o  f i l l  v a c a n c i e s .
COUNTING THE VETERANS-
A s  a  p a r t ,  o f  t h e  c e n s u s  o f  t h e  p e o p l e  
t o  lie  t a k e n  d u r i n g  t h e  m o n t h  o f  J u n e  
s p e c i a l  p r o v i s i o n  h a s  b e e n  m a d e  b y  C o n ­
g r e s s  f o r  a s c e r t a i n i n g  t l i e  n a m e s  o r  s u r ­
v i v i n g  s o l d i e r s ,  s a i l o r s  a n d  m a r i n e s  w i i o  
w e r e  m u s t e r e d  i n t o  t l i e  s e r v i c e  o f  t l i e  
U n i t e d  S t a t e s  d u r i n g  t l i e  W a r  o f  t h e  
R e b e l l i o n ,  a n d  o f  t h e  w i d o w s  o f  s o l d i e r s ,  
s a i l o r s ,  a n d  m a r i n e s  w h o  h a v e  d i e d .  I n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  s p e c i a l  c e n s u s  o f  
v e t e r a n s ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  o r  v e s s e l  i n  
w h i c h  t h e y  s e r v e d ,  t h e  t e r m  o f  s e r v i c e  i n  
e a c h  c a s e ,  a n d  p r e s e n t  r e s i d e n c e  w i l l  h e  
t a k e n  b y  t h e  c e n s u s  e n u m e r a t o r s .  I n  t l i e  
c a s e  o f  w i d o w s ,  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  
t h e  s e r v i c e  o f  t h e i r  d e c e a s e d  h u s b a n d s  
a l s o  r e q u i r e d .
A VESSEL CAPSIZED.
A  s m a l l  s c h o o n e r ,  c o m m a n d e d  b y  C a p t .  
W .  N .  l ’ c r k i n s  o f  P e n o b s c o t  w i t h  w o o d  
f r o m  B r o o k s v i l l o  c a p s i z e d  o f f  R o e k p o r t  
H a r b o r ,  W e d n e s d a y  a t  2 p .  m .  T h e  c a p ­
t a i n  a m i  c r e w  m a n a g e d  t o  g e t  I n t o  a  s m a l l  
b o a t  t o w i n g  a s t e r n  a n d  r o w e d  t o  O w l ’ s  
H o a d .  T h e y  w a l k e d  l o  t h i s  c i t y  a n d  s e ­
c u r e d  t l i e  a i d  o f  a  t u g .  T h e  s e a r c h  
a v a i l e d  n o t h i n g  a s  n o  t r a c e s  o f  t l i e  v e s s e l  
c o u l d  h e  s e e n , s h e  h a v i n g  p r o b a b l y  s u n k  
i n  t l i e  m e a n t i m e .  T l i e  w o o d  w a s  c a u -  
s i g u e d  t o  t h r e e  d i f f e r e n t  p a r t i e s  i u  t h i s  
c i t y .
GRANITE CHIPS.
O u r  c o r r e s p o n d e n t  a t  B a r r e ,  V e r m o n t ,  
w r i t e s  u s  a s  f o l l o w s  : L a b o r  t r o u b l e s  i n  
B a n e  a n d  v i c i n i t y  a r e  n e a r l y  a l l  a d j u s t e d .  
T h e r e  l i a s  b e e n  b u t  l i t t l e  l o s s  o f  t i m e  b y  
t l i e  w o r k m e n ,  e x c e p t  t h e  q u u r r y i n c u  u t  
B a r r e ,  w h o  h a v e  b e e n  o u t  m o s t  o f  t h i s  
m o n t h .  T h e y  h a v e  s e t t l e d  o n  a  b a s i s  o r  
f r o m  1 3  t o  1 9  1 - 2  c e n t s  p e r  h o u r ,  n i n e  o f  
t e n  h o u r s  o p t i o n a l  w i t h  t h e  m e n .  T h e  
W c l m o i e  .<1 M o r s e  C o .  o f  M o n t p e l i e r  a r e  
e u l i t r l u g  q u i t e  l a r g e l y  i n ' o  t h e  b u i l d i n g  
t r a d e ,  ( w i l l  g i v e  p a r t i c u l a r s  i n  m y  n e x t )  
a u d  w i t h  t h e  f a c i l i t i e s  o f  M a i n e  G i a n i l e  
C o . ' s  w i l l  s o o n  h e  a b l e  t o  c o m p e t e  s u c ­
c e s s f u l l y  W i l l i  t h e m  i n  w e s t e r n  b u i l d i n g  
c o n t r a c t s .  L a t i : k . — T h e  t r o u b l e  a t  t h e  
q u a r r i e s  a t  B a r r e  is  n o t  s e t t l e d  w  i t h  t h e  
b l a c k s m i t h s .  T l i e  m a n u f a c t u r e r s  o f f e r  
2 7  1 - 2  c e n t s  p e r  h o u r  ( t h e  o l d  r a t e )  w h i l e  
t h e  s h a r p e n e r s  g e t  2 9  1 - 2  c e n t s  p e r  h o u r  in  
t o w u .  T h o  b o s s e s  d o n ' t  w i s h  l o  r e c o g ­
n i z e  t h e  Q i i a r r y i n e u ’ s U n i o n ,  h u t  s i n c e  
t h e  s e t t l e m e n t  w i t h  t h e  q u a r r y m e i i  t h e  
b o s s e s  a r e  s t e a l i n g  e a c h  o t h e r ’ s  m e n  b y  
o l f e r l u g  h i g h e r  w a g e s  t h a n  t h e i r  h i l l  o f  
p r i c e s  c a l l  f o r .
REV GEORGE A. ANDREWS.
A  s u b s c r i b e r  o f  t h e  C o u r i e r - G a z e t t e ,  
l i v i n g  i u  E s s e x ,  M a s s . ,  a f t e r  r e n e w i n g  
i d s  s u b s c r i p t i o n ,  a d d s  t h e  f o l l o w i n g  c o n ­
c e r n i n g  a  g e n t l e m a n  w e l l  a n d  f a v o r a b l y  
k n o w n  i n  t i i i s  c o u n t y ,  e s p e c i a l l y  i u  C u s h ­
i n g  :
I t  is  u  p l e a s u r e  t o ’ t h e  m a n y  f r i e n d s  o f  
t h e  R e v .  G e o .  A .  A n d r e w s  l o  a g a i n  g r e e t  
h i m  o i l  h i s  r e t u r n  f r o m  M a i n e ,  w h e r e  h e  
h a s  b e e n  l a b o r i n g  w i t h  g r e a t  a c c e p t a n c e  
i u  t h e  g o s p e l  m i n i s t r y ,  l i e  w i l l  r e m a i n  
w i t h  u s  t e m p o r a l i l y  w  h i l e  c l o s i n g  o u t  h i s  
b u s i n e s s ,  t h a t  h e  m a y  t l i e  m o r e  f u l l y  e p -  
l ' l i e r o  w e r e  t w o  e a s e s  f r o m  ■P'g *-' i u  I n s  m i n i s t e r i a l  l a b o r s .
MARINE MATTERS.
S e l l .  S e v e n t y - S i x  c l e a r e d  f r o m  P r o v i n c e -  
t o w n  T u e s d n y .
S e l l .  X V .  M .  G l o v e r ,  B o s  w i c k ,  a r r i v e d  
T h u r s d a y  f r o m  N .  Y .
S e l l .  M a b e l  H a l l ,  f r o m  N e w  Y o r k  f o r  
S a c o ,  s a i l e d  T u e s d a y .
S e l l .  I d a  H u d s o n  i s  d i s c h a r g i n g  a  c a r g o  
o f  g r a i n  f o r  C .  T .  S p e a r .
S e l l .  C a r o l i n e  K n i g h t  i s  a t  t h e  S o u t h  
M a r i n e  R a i l w a y  f o r  r e p a i r s .
A *
S a i l e d  T h u r s d a y ,  M a r i a  T h e r e s a ,  K a l  
l o c h ,  f o r  B o s t o n  w i t h  l i m e .
S e l l .  R a c e  H o r s e ,  H c i i s h a w ,  a r r i v e d  
T h u r s d a y  f r o m  N e w  Y o r k .
S e l l .  S i l v e r  S p r a y ,  B r o w n ,  s a i l e d  T l i u r s  
d a y  f o r  N e w  Y o r k  w i t h  i n . .
S c h .  H e r b e r t ,  P e r k i n s ,  f r o m  R o c k p o r  
f o r  B o s t o n ,  a r r i v e d  W e d n e s d a y .
S e l l .  V a n  H u r o n .  H a r t ,  s a i l e d  f o r  S a y  
b r o o k ,  T u e s d a y  f r o m  S t o n l n g l o n .
S e l l .  S t e p h e n  G .  H a r t  f r o m  N o w  Y o r k  
f o r  S c o t l a n d ,  V a . ,  a r r i v e d  M o n d a y .
S e l l .  E m m a  G r e e n ,  S m i t h ,  w i t l i  l a m  
h e r  f o r  N o w  Y o r k  s a i l e d  T h u r s d a y .
S c h s .  H u m e ,  P o s t ,  A r i o s t o ,  E l i v c l l  
s a i l e d  T h u r s d a y  f o r  B o s t o n  w i t h  l i m e .
S c h .  E d w a r d  S t u a r t ,  H a r l o w  f o r  T r i n i  
d a d ,  P o r t  o f  S p a i n ,  s a i l e d  W e d n e s d a y .
S c h .  N a r r a g a n s e t t ,  C o i s o u ,  f o r  R o c k  
p o r t  f r o m  P h i l a d e l p h i a ,  c l e a r e d  T u e s d a y  
A r r i v e d  a t  S t .  J o h n ,  N .  I L ,  T u e s d a y  
s e l l .  S e a  B i r d ,  A n d r e w s ,  f r o m  R o c k l a n d .
S e l l .  J o h n  S .  B e a c h a m ,  G i n n ,  s a i l e d  
T u e s d a y  f r o m  B r i d g e p o r t  f o r  P h i l a d e l ­
p h i a .
S c h .  C l a r a  C o l e o r d ,  C o l e o r d ,  s a i l e d  f o r  
N e w  X ' o r k ,  T h u r s d a y  w i t h  i c e  f r o m  C a s e  
&  M a r s h .
S e l l s .  J o h n  S o m e s ,  R o b b i n s ,  S a r d i n i a n ,  
L o r d ,  s a i l e d  T h u r s d a y  f o r  N e w  X ' o r k  
w i t h  l i m e .
S e l l s .  W i d e a w a k e ,  X V i o g f l e l d ,  S a r a h  L .  
P o t t e r ,  B a r b o u r ,  s a i l e d  T h u r s d a y  f o r  
N e w  X ' o r k .
S c h .  J e s s e  H a r t  2 d ,  XJ>?ill, s a i l e d  T h u r s ­
d a y  f o r  C l a r k ’ s  I s l a n d  t o  l o a d  s t o n e  f o r  
N e w  X ' o r k .
S e l l s .  T h o m a s  H i x  a n d  N i l e  a r e  d i s ­
c h a r g i n g  a  c a r g o  o f  c o r n  c a c l i  f o r  t h e  
R o c k l a n d  S t e a m  M i l l .
S c h .  A d a  A .  K e n n e d y ,  K e n n e d y ,  c l e a r e d  
f r o m  P o r t l a n d  W e d n e s d a y  f o r  H o r s e  I s ­
l a n d  t o  l o a d  f o r  N e w  X’ o r k .
C a p t .  L .  T .  W h i t m o r e  s a i l e d  f r o m  P h i l ­
a d e l p h i a  f o r  B o s t o n  S a t u r d a y  a n d  a r i i v c d  
W e d n e s d a y .  A  q u i c k  p a s s a g e *.
S e l l s .  E m p r e s s ,  l ’ a r k e n h a m ,  C h a s e , 
P r a t t ,  J u l i a  A .  D e c k e r ,  S p e a r ,  w i t h  l i m e  
f o r  N e w  X ' o r k  w e r e  r e a d y  f o r  s e a  F r i d a y .
B r i g  L u t z e n b e r g ,  F o o t e ,  a r r i v e d  W e d ­
n e s d a y  f r o m  B a n g o r  w i t h  l u m b e r  f o r  
P o i n t  a  P i t i e ,  G a u d a l o u p e ,  w i l l  s a i l  F r i ­
d a y .
S e l l s .  J .  I L  W e l l i n g t o n ,  H i g g i n s ,  T e l e ­
g r a p h ,  K e l l e r ,  ( f r o m  T h o m a s t o n )  W i n .  
B o n r d m a n ,  H a t c h ,  s a i l e d  T h u r s d a y  f o r  
N e w  X ' o r k  w i t h  l i m e .
SELDOM DUNT0N-
S e l d o m  D n n t o n  w h o  c o m m i t t e d  s u i c i d e  
i u  U n i o n  o n  T u e s d a y  w a s  b o r n  i n  11 > p o  i n  
1 8 0 9 , a n d  w o r k e d  a t  t h o  s h o e m a k i n g  b u s i ­
n e s s  i n  H o p e  a n d  U n i o n  u n t i l  u p w a r d s  o f  
•10 y e a r s  o f  a g e .  H e  a n d  J .  X V .  P u y s o n  
f o r m e d  a  c o p a r t n e r s h i p  a n d  p r e p a r e d  e n d  
p u b l i s h e d  t l i e  f i r s t  c o p y  w r i t i n g  h o o k s  
e v e r  p r i n t e d  i n  t h i s  c o u n t r y ,  a n d  k n o w n  
a s  t h e  P a y s o n ,  D n n t o n  &  S c r i b n e r ’ s  s y s ­
t e m .  T h e  b u s i n e s s  w a s  s u c c e s s f u l  a u d  
M r .  D n n t o n  a c c u m u l a t e d  a  r e s p e c t a b l e  
f o r t u n e .  H e  l i a s  a l w a y s  b e e n  a  g e n e r o u s ,  
k i n d  h e a r t e d  a n d  h o n o r a b l e  b u s i n e s s  m a n .  
l i e  o w n e d  a  f i n e  f a r m  i n  U n i o n ,  a n d  w a s  
g r e a t l y  i n t e r e s t e d  i n  n i c e  s t o c k  a n d  i m ­
p r o v e d  v a r i e t i e s  o f  f r u i t .  H e  w a s  n e v e r  
m a r r i e d .  R e c e n t l y  s u m o  c h a n g e s  a n d  
c o m b i n a t i o n s  i n  t h o  l a r g e  p u b l i s h i n g  
h o u s e s  g r e a t l y  w o r r i e d  h i m  a n d  p r o b a b l y  
l e d  t o  t h e  a c t  o f  s u i c i d e .
L i n c o l n  o n e  b e i n g  a r g u e d  T u e s d a y  a n d  j ----------------- * *
t l i e  o t h e r  l e f t  o p e n .  T h o  c o u r t  c a m e  i n  * *  u l u  f e e l i n g  o u t  o f  s o r t s  t l j««»"•" *** a a j s r  s j s a t  ‘j r t
d a l i o e  a n d  K e n n e b e c  c a s e s  w e r e  i n  o r d e r .  L a r g e s t  b o t t l e ,  s m a l l e s t  p r i c e  a n d  b e
THE PEOPLE MUST ANSWER-
I t  h a v i n g  b e e n  c u r r e n t l y  r e p o r t e d  t h a t  
c e r t a i n  q u e s t i o n s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
f o r t h - c o m i n g  c e n s u s  e n u m e r a t i o n  w o u l d  
n o t  h e  a n s w e r e d ,  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  
c e n s u s  i s s u e d  l a s t  T u e s d a y  t l i e  f o l l o w i n g  
i m p o r t a n t  o r d e r  t o  a l l  c e n s u s  s u p e r v i s o r s  : 
" X ’ u u  w i l l  p le u s e  i n s t r u c t  e n u m e r a t o r s  in  
c a s t s  w h e r e  p e r s o n s  r e fu s e  to  a n s w e r  q u e s tio n s  
o n  th e  p o p u l a t i o n  s c h e d u le  r e l a t in g  to  p h y s ic a l  
u n d  m e n t a l  d is a b i li t i e s  o r  to  q u e s tio n s  i c l a t i n g  
l o  f a r m s , h o m e s  a n d  m o r tg a g e s  lo  e n te r  in  Ih e  
p r o p e r  c o l u m n  d ie  w o r d s  " R e f u s e d  l o  a n s w e r .”  
N o  l i m b e r  s te p s  w i l l  he n e c e s s a ry  o n  i h e  p u rl  
o f  ih e  s u p e r v is o r  o r  e n u m e r a t o r , a n d  a l l  le g a l 
p r o c e e d in g s  w i l l  he i n s i i m i e d  h y  i h e  W a s h i n g ­
to n  o lfic e  t h r o u g h  th e  d e p a r t m e n t  o l  J u s t i c e .”  
F o r  o u r  p u r l  w e  s h o u l d  p r e f e r  l o  e n t e r  
u p o n  t h e  r e c o r d  a g a i n s t  t h e  n a m e  o f  s u c h  
p e r s o n  r e f u s i n g  l o  a n s w e r ,  t h e  w o r d s ,  
“ U n a b l e  t o  a n s w e r  o n  a c c o u n t  o f  u i e u l u l  
d i s a b i l i t y ,  a u d  a  s t r o n g  i n c l i n a t i o n  t o  b e  
s m a r t .
A SERIOUS ACCIDENT.
S .  1 1 .  C o b b ,  e n g i n e e r  o f  s t e a m e r  F l o r ­
e n c e  m e t  w i t h  a  b a d  a c c i d e n t  T u e s d a y  u t 
S w a n ' s  I s l a n d ,  h r  s o m e  w a y  l ie  w a s  
c a u g h t  b e t w e e n  t l i e  c y l i n d e r  a n d  c r o s
THE Ii- & L. MUST GO. N o h l e b o r o  l e a v e s  o n l y  a b o u t  8
p o s e d  t o  02 p e r  c e n t , i n  f a v o r  oi 
A Lively Meeting of the Towns at 11 w a s  d i s t i n c t l y  i n t i m a t e d  h y  
Damariscotta- t h a t  t h e  s y n d i c a t e  h a r d l y  e x p
T h e  R a i l r o a d  M e e t i n g  n t  D a m a r i s c o t t a ,  u n a n i m i t y  a n d  w o u l d  n o t  l ie  d e t e r  
T h u r s d a y ,  w a s  v e r y  l a r g e l y  a t t e n d e d  b y  p u r c h a s e  o f  th e  r o a d  b y a n y  s m a l l  
d e l e g a t i o n s  f r o m  t h e  d i f f e r e n t  c i t i e s  a n d  R i g H V p e r  c e n t , is  a  v e r y  s m a l l  
t o w n s  a l o n g  t h e  r o a d .  T h e  c a l l  a s k e d  ’ h e r e  i s , t h e r e f o r e ,'  n o  r e a s o n a b l e  
f o r  20  f r o m  e a c h  o f  t h e  c i t i e s  a n d  1 5  f r o m  ' * ,e  s n ' °  , v *h  ' ,c  e f f e c t e d  a s  s o o n  a s  t 
c a e l i  o f  t l i e  t o w  n s .
J. R  M o o r e ,  e s q . ,  o f  T h o m a s t o n ,  w a s  
c h o s e n  c h a i r m a n  a n d  J .  G .  R i c h a r d s o n ,  
o f  B a t h ,  c l e r k .
C h a i r m a n  M o o r e  s l a t e d  t h a t  t i i e  m e e t ­
i n g  x v a s  m e r e l y  f o r  c o n f e r e n c e  a n d  t h a t  
t l i e  d e l e g a t e s  w e r e  w i t h o u t  p o w e r ,  e x ­
c e p t  t o  v o i c e  w h a t  t h e y  b e l i e v e d  t o  h e  
t h e  s e n t i m e n t  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  t o w n s  
a m i  t o  r e c o m m e n d  t o  t h o s e  t o w n s  a n y  
c h a n g e  i n  t h e i r  r e c e n t  a c t i o n  t h e y  m i g h t  
d e e m  n e c e s s a r y  a f t e r  h e a r i n g  t h e  l a t e s t  
i n t e r v i e w s  w i t h  R o n .  W m .  L .  P u t n a m ,  
a c t i n g  a g e n t  f o r  t h e  s y n d i c a t e  i n  t h e  
a b s e n c e  o f  L .  C .  A V u d e  i n  M e x i c o .
H o n .  H e n r y  I n g a l l s  o f  W i s e a s s e t  w a s  
c a l l e d  u p o n  t o  r e p o r t ,  n n d  d i d  s o ,  r e a d i n g  
a  t e l e g r a m  a n d  a  l e t t e r  f r o m  M r .  P u t n a m  
t o  P r e s i d e n t  J o h n  T .  B e r r y  a n d  ( l i e  
d i r e c t o r s .
T l i e  s u m  a n d  s u b s t a n c e  o f  M r .  P u t ­
n a m 's  c o m m u n i c a t i o n  m a y  h e  b r i e f l y  
s t a t e d  a s  f o l l o w s :
T h a t  w h i l e  lie  w a s  n o t  a u t h o r i z e d  b y  
t l i e  s y n d i c a t e  t o  c h a n g e  t h e  o f f e r  l a s t  
m a d e ,  i n  a n y  m a t e r i a l  r e s p e c t  l i e  w a s  
c o n f i d e n t  t h a t  t l i e  s y n d i c a t e  w o u l d ,  i f  
H i n t  o f f e r  s h o u l d  b e  a c c e p t e d ,  o n  t h e  c o n ­
s u m m a t i o n  o f  t h e  s a l e ,  o n  t h e  b a s i s  o f  
t h e  l a s t  o f f e r  p l a c e  § 3 0 0 ,0 0 0  w o r t h  o f  t h e  
b o n d s  a t  p a r . ”
N o t  t h a t  t h e  s y n d i c a t e  w o u l d ,  a s  s u c h ,  
p u r c h a s e  t h e s e  b o n d s ,  b u t  t h a t  i t  w o u l d  
d i s p o s e  o f  t h e m  t o  i n d i v i d u a l  p a r t i e s  f o r  
t l i e  c o s t  v a l u e  o f  t h e m .
c a n  h e  a r r a n g e d  a n d  t h e  t r a n s f e r  e f f e j
SUNDAY SERVICES.
R e v .  L .  D .  E v a n s  o f  C t u n d c  
o c c u p y  t h e  p u l p i t  o f  t h e  C o n g r e g i  
C h u r c h  t o - m o r r o w  m o r n i n g  a n d  c v l m i n g , j  
i n  e x c h a n g e  w i t h  t i n *  p a  - t o r .  T h o / m n j j  
c o l l e c t i o n  f o r  t h e  A m e r i c a n  H o t  
s i o i i n r y  S o c i e t y  o c c u r s  a t  t l i e  c h h f f c h  
t l i e  m o r n i n g .
R e v .  E .  O i v e n  o f  B o o t l i b ^ ^ W b i c c t i  
t l i e  p u l p i t  a t  t h e  F r e e  B  i p l  o B f f l i u r c h  l  
m o r r o w .
R e v .  L .  1 ) .  E v a n s  w i l l  p r o b a b l y  s p c a |  
b e f o r e  t h e  X . M .  ( ’ .  A .  t o m o r r o w  u t  I p .
MATTERS PERSONAL.
I I .  L .  C h u r c h i l l  i s  h o m o  f r o m  B e l f a s t .
M r s .  A b i d e  B u i  p i  e  i -  i n  B o s t o n  o n  | 
v i s i t .
M r s .  B c n j i m i n  F .  F r e n c h  i s  A i s i l l n j  
B o s t o n .
I t  w i l l  r e a d i l y  b e  s e e n  t i i a t  t h i s  a m o u n t  
t o  § 5 0 0 ,0 0 0  c a s h  i n s t e a d  o f  § 2 0 0 ,0 0 0 .
I t  w a s  u n d e r s t o o d  t h a t  o n e  p r i n c i p a l  
o b j e c t i o n  o f  t l i e  f o u r  t o w n s  v o t i n g  “ i 
w a s  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  f l o a t  t h e i r  s h a r e  
o f  U i e  b o n d s  n t  p a r .  T h i s  o b j e c t i o n ,  w i t h  
t i i e  c o n s e n t  o f  t l i e  c i t i e s  a u d  t o w n s  
v o t i n g  “ y e s , ”  c o u l d ,  u n d e r  t h i s  m o d i f i e d  
a r r a n g e m e n t ,  b e  r e m o v e d .  T h e y  c a n  b y
i t c h  c o n s e n t  h a v e  c a s h  f o r  t h e i r  p r o p o r ­
t i o n  o f  t h e  r o a d .  T h e i r  p r e f e r e n c e  f o r  
c a s h  a r i s e s  f r o m  t i i e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  in  
a  p o s i t i o n  t o  c a n c e l  t h e i r  b o n d s ,  w h i c h  
t h e  o t h e r  c i t i e s  a n d  t o w n s  c a n n o t  d o  t i l l  
t h e y  m a t u r e .
A f t e r  M r .  I n g a l l s ’  r e p o r t  i t  w a s  v o t e d ,  
t o  h e a r  a  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c o n d i ­
t i o n  a n d  p r o s p e c t s  o f  H i e  r o a d  u n d e r  i t s  
p r e s e n t  o w n e r s h i p  a n d  m a n a g e m e n t  i n  
c a s e  i t  s h o u l d  n o t  h e  s o l d .
1 ) .  X V .  C h a p m a n  o f  D a m a r i s c o t t a ,  S e ­
b a s t i a n  M a r b l e  o f  W a l d o b o r o ,  a n d  F .  B .  
T o r r e y  o f  B a t h ,  w e r e  d e c i d e d l y  o p p o s e d  
o  t h e  s a l e ,  d e c l a r e d  t l i e  r o a d  t o  h e  in  
m o s t  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n ;  t h a t  i t  w o u l d  
n e e d  n o  l a r g e  e x p e n d i t u r e s  f o r  i m p r o v -  
t n e n t s ,  o r  i n c r e a s e d  f a c i l i t i e s  i n  t l i e  n e a r  
f u t u r e ;  t h a t  i t s  n e t  e a r n i n g s  t h i s  y e a r  
w o u l d  b e  f r o m  f i f t y  t o  s i x t y  t h o u s a n d  
d o l l a r s ;  t h a t  t h e  p r o s p e c t  o f  i n c r e a s e d  
e a r n i n g s  f o r  t h e  y e a r s  t o  c o m e  w a s  v e i y  
p r o m i s i n g ;  n n d  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  t h i n k  
o f  s e l l i n g  i t  f o r  l e s s  t h a n  § 2 , 000 , 000 .
O n  t l i e  o t h e r  h a n d  A .  F .  C r o c k e t t ,  XX’ . 
T .  C o b b  0 .  E .  L i t t l e f i e l d ,  E x - M a y o r  X X 'm . 
W h i t e ,  a u d  M a y o r  B u t l e r  o f  R o c k l a n d ;  
1 .  E .  M o o r e ,  E s q . ,  o f  T h o m a s t o n ,  J o h n  
G .  R i c h a r d s o n  o f  B a t h  a u d  H o n .  H e n r y  
n g a l l s  o f  W i s e a s s e t ,  c o n t e n d e d  t h a t  
w h i l e  t l i e  r o a d  w a s  i n  a  s a f e  c o n d i t i o n  t o  
d o  i t s  p r e s e n t  b u s i n e s s ,  i t  w o u l d  s h o r t l y  
n e e d  l a r g e  o u t l a y s  f o r  r e p a i r s  o f  b r i d g e s ,  
c u l v e r t s ,  t h e  w h a r f  a t  R o c k l a n d ,  a  n e w  
a n d  l a r g e r  f e r r y  b o a t  a t  B a t h ,  a  n e w  
o u n d  h o u s e  u n d  t u r n  t a b l e  a t  R o c k l a n d ,  
a  n e w  t u r n  t a b l e  a t  B a t h ,  a  n e w  l o c o m o ­
t i v e ,  n e w  c a r s  e t c . ,  a n d  t h a t  i t  w o u l d  b e  
i m p o s s i b l e  w i t h  t h e s e  e x t r a o r d i n a r y  e x ­
p e n d i t u r e  t o  e x p e c t  a n y  l a r g e  n e t  e a r n ­
i n g s  f o r  s o m e  y e a r s  t o  c o n i c ,  a u d  t h a t  
t h e  r o a c l  s h o u l d  b e  s o l d  a t  t h e  p r e s e n t  
o f f e r .
M r s .  C .  V o y  
a t  t h e  G r a n d
Hqlinl
I l o l e f
T h e  d i s c u s s i o n  a t  l i m e s  w a s  h e a t e d  a n d  
x e i t i n g .
R o c k l a n d  c a m e  i n  f o r  s o m e  s e v e r e  
a n i m a d v e r s i o n s  f r o m  M e s s r s .  C h a p m a n ,
Marlilo and 'lorry.
I t  w a s  i u l i i n a l e d  a m o n g  o t h e r  t h i n g s  
‘ t h a t  t h e r e  w a s  a  c a t  u n d e r  t l i e  m e a l , '  
a n d  t h a t  t h i s  s y n d i c a t e  r e p r e s e n t e d  r e a l l y  
c e r t a i n  p a r t i e s  i n  R o c k l a u d  a n d  B a t h  w h o  
w a n t e d  l o  b u y  u p  H i e  r o a d  f o r  a  s m a l l  
s u m  a n d  r u n  i t  i n  t h e i r  o w n  i n t e r e s t .
T h e  a b s u r d i t y  o f  t h i s  d i d  n o t  p r e v e n t  i l s  
e i t c r a t i o u  w i t h  g r e a t  e a r n e s t n e s s  a u d  
i n p h a s i s .  O n e  o f  t l i e  g e n t l e m e n  w e n t  
s o  f a r  a s  t o  s a y  “ lie  c o u t i l  s p o t  t h e  m e n  
o f  B a t h  w h o  w e r e  i u  t l i e  d e a l . ”
T h i s  w a s  o f  c o u r s e  d e n i e d , b o t h  l o r  R o c k ­
l a n d  a n d  l i a t l i .
I n  t h e  m e a n t i m e  th e  d e le g a t i o n s  h a d  a r ­
r i v e d  a t  t h e ir  c o n c l u s i o n s  a n d  r e p o r t e d  a s  f o l ­
l o w s :  B a t h ,  R o c k l a n d , 'T l i o u i a s t o u  a n d  X Y i s
a s s e t u n c h a n g e d  i n  f a v o r  o f  a c c e p t i n g  i h e  
p r o p o s i t i o n  o f  t h e  s y n d i c a t e , N e w c a s t l e  a n d  
N o h l e b o r o  r e p o r t e d  i n  f a v o r  o f  r e c o m m e n d ­
i n g  l l i e i r  t o w n s  t o  s e ll o n  lir e  b a s is  o f  a ll  c a s h  U o l , , u * o u  r
f o r  t h e n  p r o p o r t i o n  o f  t lie  $ l , 500 ,000 ,  D a m -  r .  M .  g u i l t l r
M i s s  L o l o  .XL. s s i  r  l i a s  r e t u r n e d  f r o i l  
v i s i t  t o  B o s t o n .
H o n .  J o h n  s .  O n s e t  r e t u r n e d  f r o  
L o u i s ,  W e d n e s d a y .  X
V  • K .  B i c k f o r d  o f  T h o m a s t o n  
P o r t l a n d  W e d n e s d a y .  ’■
C a p t .  L .  I .  XX h i t m o r c  a n d  w i f e  w e n t  t o ’|  
B o s t o n  T h u r s d a y .
1 .  1 ’ .  S t a r r e t t ,  e s q . ,  A V u r r e n  w a s  i t  
t h e  c i t y  T h u r s d a y .
G n p t  J .  A .  C a m p b e l l  a n d  w i  
t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  t o  P i t t s f i e l d ^
M r s .  A .  1 ) .  S m a l l  p f  A l l s t o n !  
v i . - i t i n g  h e r  m o t h e r  i n  t h i s  c l t y (
R e v .  M .  I I .  B a b c o c k  g o e s  t o |  
t o d a y ,  w h o r e  h e  p r e a c h e s  to in c i
E v e r e t t  S m i t h  o f  N o w  H a m ?  
b e e n  v i s i t i n g  h i s  a u n t ,  M r s .  I I .
M r s .  E l l a  M .  K i l t r e d g o  o f  B a s i l  
i s  v i s i t i n g  M r s .  E .  I I .  B a r t l e t t ! , J  
s t r e e t .
M r .  a n d  
r e g i s t e r e d  
M a y  U t h .
E d w a r d  K .  G o u l d ,  e s q . ,  r e l u r j  
a  b u s i n e s s  t r i p  t o  S a ! l ; , n  W e d  lie ?  
e v e n i n g .
G e o r g o  L c a d b e t t e r ,  assistant b o o i a  
k e e p e r  f o r  F r a n c i s  C o b b  & C o .  i s  v i s i t i ,  
a t  i l l s  o l d  b o r n e  i n  L i n c o l n v l l l e .
Rev. W. 11 Holman h - returned^
B a n g o r  t o  w h i c h  p l a c e  h e  w a s  
S a t u r d a y  t o  n t l c n d  t h e  f u n e r a l  o j  
t i v e .
M i s  E d m u n d  '1 ' .  G a r l a n d  a i j  
A r c a d i a ,  N e b . ,  a n d  M i s s  A n n J r s X f  
o f  P o r t l a n d  a r e  v i s i t i n g  G e o i q  
l a n d .
A .  O .  D r e s s e r  l e a v e s  t o i l o y  f o r  l i [  
i u  S t a n d i s l i  t o  m a k e  a  b r i e f  v l s |  
f a t h e r ,  w h o  h a s  b e e n  
w i l l  r e t u r n  w i t h  h i m .
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U O C K L A N D ,
O. A . I l i t s lu  II 
W . J .  C u iih le y  
J .  1C- S t e w  a t  i 
.11. I I . Nittoli 
L*. It. I n j; ra i l  a m  
K  l i l t  t lo  
10. S i m m o n *
C. I I .  r tm i i l e to u  
G. A. A m e*
J .  I I .  M i n t  X  S o n  
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F .  l .  S K A W ,  P r i n c i p a l . , f i n a l l y  a d j o u r n  t o d a y .  | i s  t h e  b e a t .  f  j a n d  j a m m e d  a b o u t  t h e  h e a d  u s d  n e c k .  | T i m
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L O O K 8  L I K E  A  L O V E  M A T C H .
T l ic  W e d d in g  o f  C o u n t r n p p c n h e lm  and 
M is s  W lic o lo r .
At least one union of a titleil foreigner 
with an American 1>onuty 1ms taken place
• became pretty thoroughly Vtncri- under nuspices that presage a happy
P- He has parted with his cue and
.leu Ih.:i You is a ('hlnatnftn
fClotltpc of c. f.isldoivthle cut. But he 
the line at marrying nn American 
A wif lie lmd to have, though, and 
Ben Bloat it- III 1 ticked Ills) rip 
|by ea . stopping at many
ion the u :i>. ittrtu ed hack to the 
B jf  k in g d o m . la Canton lie met pret 
InKaii lb
jtod a ir! ft I m i "I to  tl 
|g  ill ■ I. I'i i l:\\ I >I«!1 • Tee 
re, wild i- ill,- only ( h im v .im m ii  in 
! city , \i • :: 1 t 1.1- C h illi  S o  lid " "In M>1
Inday •'fiit i.... .. and sang some songs in
I way th» e.-. etl l.e fto  hl.'.e --me lit !.• 
knowledge of the t .one- language 
The thirt y ed 1 t'lii tin men p:. ent e mldn't 
Ibo induai-d to i. -. ! ii -if attent 
Mnk| 1 0 /interesting was the faee of their 
fantran • / During
the w e/k  she has I n ' ddin 1 1 
tended/levees at the establishment of Suit, 
Vali, -J . Ti -a h and :
Wll.'l , /  ■
iJencJ, .Ten iIon Yi • being hit r d ed in  the 
I firm ./ The t rtillcati ot marriage, which Is
oxhiSiiteil with <ane pride, i....it. ■ that t hey
i w erJ married at the I’re ton Memorial 
I chtil-ch, Canton, China, m i lino I . the 
s and ceremonies of the Wesleyan Met h- 
t churcli hy W illiam Birdie, mission- 
in the prcsctico of Kwnit Loy, E. M. 
ler and II. Noyes, and is properly cer- 
d by Charles Seymour, United States 
sul.—St. Louis Globe-Democrat.
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THE LATE SENa ( Old Be
Rom :i Scotchman, Me Was a Thnrottp'li
American In Faltli nmt Practice,
Fcer.tor .Tamos DurnteBcek must he add­
ed t a the long list of Americans who have 
died before their time as a result of excess* 
ive devotion to professhMai labor n ndlhe
___ intense life o f t lie
politician. True, 
he was (58 years 
old, and had been 
“in a decline,” as 
tiie phrase is, for 
two years; but that 
decline bc^.in in a 
break down caus­
ed by almost inces­
sant labor for sev­
eral d a y s a n d 
nights together on 
nti i m p o r t a u t  
measure t ailed the 
“ nuclei valuation s
m ,4 V T  ( 11) K T  U T T U V  \ V tA JT  K the Mexican army advanced in three heavy 
l A l J A ’l i  A 1  JJ U L i t  A  \  l o l t V  ijolumns against Taylor’s tight and left j 
--------------  1 Hanks anil center.
ODDS AND ENDS.
HOW HE DEFEATED SANTA ANNA 
WITH ODDS OF FOUR TO ONE.
There are 110 different varieties of straw­
berries growing in the experimental gar­
dens at the Kansas Agricultural college.
In Prussia there are 20.QOD,000 of arres of 
forests, 10,000,IKK) of which are state forests. 
Of these tiie income is $14,000,000 and the 
expense $7,7)00.
Old furniture still sells extremely well. 
In Paris recently two 1.tints XV cabinets, 
ornamented with ancient Sevres porcelain,
m
s*
v:
The fighting was ter­
rific. Santa Anna made charge after 
charge with infantry and cavalry, and was 
received with showers of artillery missiles 
and with bullets from riflemen, admirably 
1 posted on the hillside. Tito Michigan ar- 
l l l s  S k i l l f u l  D is p o s a l o f  T ro o p s  to  T a k e  (piery cotiltl not be brought, upon the Held 
A d v a n ta g e  o r  th e  G ro u n d  T k e  V ic to r y  for service, and Taylors batteries, coni- 
D o in o rn llr .i'd  t l ic  M e x ic a n s  mid In s u re d  tnanded by ( apts. T. W . Shermnn, Bi.lgg  
, and John Marshall Washington, in part
Scott s Success. made up for the disparity in ttUmbtrs. I n .  , • v r
[Copyright, \m ,  by American Press Association.! this general nssmiU t lie American Renter ^ ’8 ‘ ; /."-"wiinir 'Jin  „hl
U RN A r  I S T A  and right stood fin 1. Taylor exhibited 
w a s  I, romantic | himself everywhere witlt tiie utmost dar- 
h n t t le .  O n the ing, to inspire his followers.
American side it When the combined assaults of the ono- 
was a n  c v u n t  my all along the line had come to an end 
wholly unexpect- he hurried to the center, the key of the po- 
ed. It was fought ■ sition, at the month of a gorge. The white 
without strategic horse which the general rode that day for 
plan or relations, ] the first tim e in battle attracted the shots 
and, m o r e o v e r ,  ! of the enemy wherever ho appeared. Dur- 
w it  l im i t  orders ing a lull in the storm of fighting, Taylor 
and without pro-j sat with one leg over t lie pommel of 
fessioii.il justification. The bravery mid j the saddle, bullets flying nil around, anil
U s
| t lltlllll |l |O tlll ' I41l"llt " • ' , , | | I “
daring of Taylor alone on the one side and an aid suggested Hint the white horse lie of Life."
H * . . .  . i m  ............ . . . . . . . . .  . .. .. .1 , .  t net u l i i t i i m r  .• p t ' i r l f
i  S le ig l i t  o f  I l i u t ' l  15«y W o n d e r .
s youngest magician and prestidigita- 
world is Eddie Abbott, and he 
is j ' i lt^ ^ B m  old. II. -I. Ab' ■ t rude
n glasliHRter, and a resident of Philadel­
phia, the young necromancer's father, de­
tected strong evidences o f manual dexter­
ity  in his son when lie was not more than 
3 years of age, and he immediately procured 
a teacher anil put the infant prodigy under 
his care. Since that time Eddie 1ms been 
constantly in practice, and lie lias now ar­
rived at such proficiency that lie competes 
with Herrmann and Kellar. Bis first pro­
fessional tour was of the interior towns 
near Philadelphia. Then he played to 
crowded houses at tiie Academy of Music 
and the Carncross theatre in Philadelphia, 
(and gave several performances in private 
houses, notably in .lotm W menial., r - anil 
[George W. Childs’. The .Society for the 
prevent ion of t !rui It y to ( Jhildi < 
ot permit hint to  play in New York. His 
fcxt exhibitions were given in Canada, 
3 lie was not well received because lie 
nt speak French. In two weeks' time, 
j-vi-r. he mastered enough of that tongue  
E-enable him to converse rapidly, and 
{hereafter achieved great success. -Chicago 
FHerald.
Wonderful Cure.
jars a Sufferer. Health 
|d Happiness at Lust.
Ive been a great sufferer from dys- 
j u  years. Many tim es I could  
ie  food in my stomach o f  any kind 
ps confined t" tlie bouse my stomach  
lu  such a condition. I have traveled 
Lvears and have spent a great deal 
[ icy  trying to get help, and by aeci- 
vliilc in Bangor, heard o f  B ell’s 
Lnrilhi. I have taken a few bottles 
|y e  never found its equal as a medi- 
hVhcre I once sit tiered severe pain 
RcTdlstress after eating Iau i now per­
fectly  well. I have gained in llesh, and 
would have given any sum I could com- 
tin and. could i have been assured the 
peuefit I ltave received from this medi- 
EMEItY E. 1IAUDY.
fivark, N. J.
[rles Davis, Bangor, Me.
!uivc found Bell’s Sarsaparilla a rer- 
fure for weakness o f  tiie Kidneys 
^ken but tw o bottles but found it 
Tint it is recommended, a valuable 
[>le m edicine.”
ill's S a rsap a rilla !
L d  E V E R Y W H E R E  \  I 50 I TS.
lioltlNBO.V, Jit., A|»"tl i eary, IT.qitii ler, 
Bangor, ii.-.
T H E  COUNT AND COUNTESS I’A rrE N H E T M . 
future. The world loves lovers, and it 
seems to have been love alone that recently 
brought Maximilian Albrecht, Count Flip- 
peniieim, of Bavaria, and Miss Mary Wister 
Wheeler, of Philadelphia, to the alti.r. 
Both are blessed with health, wealth, 
youth and good looks. Across the water 
the count possibly may be thought to have 
married beneath him, hut on this side, 
where every American woman is horn a 
princess, ho is simply to lie regarded as an 
exceedingly lucky young man, He lias 
won n beautiful and intelligent girl who, 
by education and breeding, was fitted to 
grace as exalted a station as fortune aud 
her own merits m ight secure for her. 
That the wedding was no brutal commer­
cial barter, hy the terms of which dollars 
purchased rank, is a matter for general 
congratulation, and augurs well for the 
lifelong happiness of t lie Count mid Count­
ess of Pappenheim.
Because of old world requirements two 
ceremonies were necessary to make the 
handsome Bavarian and ids winsome 
fianeeo husband and wife. Mayor Edwin 
II. Fitter, of Philadelphia, performed the 
civil service in the presence of a few w it­
nesses. The count gave the name of Maxi­
milian Albrecht, aged -'ll), and when asked 
his occupation, said:
I am a member and officer of the Bava­
rian army, a member of the Bavarian par­
liament and the head of the house of Pap- 
penlieim.”
Each of the parties then repeated tho 
arvico as it was rend hy the mayor, and 
were pronounced man and wife. Tlic re­
ligious ceremony took place the next day 
at St. Mark's Protestant Episcopal church, 
and was viewed by all the members of the 
fashionable world who could force their 
way into the edifice.
The home of the young couple will bo 
the family schlass at F.ttnl, near t lie en­
trance to tho valley of the A aimer, and 
only two miles distant from Obor-Aminer- 
gnu, famous as the place where the "Passion 
Play” is performed once every ten years. 
The count is a devoted yachtsman and 
hunter. He derives tho larger portion of 
his income from a big brewery. His wife 
has a fortune of over $1,000,000 in her own 
right. ______ ______
A  M a g a z in e  E d ito r 's  U n t im e ly  D e n t i l .
A bright and promising life came to a snd 
ending the other day. E. D. Walker, editor 
of The Cosmopolitan Magazine, of New 
York city, recently left home to enjoy n 
well earned vacation, lie  disappeared,and 
for a tim e his fate
JAMES IlU liN lE DECK.
bill,” which passed the senate in Match,
1888. He had hy nature an iron constitu­
tion. had never been sick and never spared 
himself at work: the result was that his 
strength went all at once, and for two 
years lie was a dying man.
.lames II. Beck was born Fell. 13, 1822, in 
Dumfriesshire, Scotland, and came to 
America in 1838. Ho was a rugged Scotch 
youth, and grew to be a stalwart Ameri­
can. W hile making his way nt the bar lu>
Inborn 1 most diligently, and after having dcf(.ns0 of tho Mexican j the Arne
acquit ed a fortune entered I'olit iea li e, ^ X Mn dhadnl read v fought his way to Taylor stood with his little hand. For a 
mid earned the same Met} < n< tgy ito it-  j |m ,„lre 1 ‘miles southwest of time theoiiriisliing host earned everything
contests. A lter .. short resalcnce.iti the ‘ . wim im .nurimt to ' before them. The Illinois and Kentucky
drawers 18,000 fra ties and a jardiniere in old 
Sevres porcelain 4,000 francs.
A new style of candle has recently been 
introduced which is pierced through Us 
length with three holes. These tiny pipes 
carry off the melted wax, thus preventing 
dripping on the outside.
At a dinner hy the “Last Man’s eluh” in 
Philadelphia two candles were unlighted, 
signifying tho death of two members. 
Plates, knives nud glasses were laid for tho 
dead, and the sorbet, box was a miniature 
package inscribed “The Last Man’s Elixir
English men-of-wnr m ust he not only 
wonderfully but fearfully made. Theopin-
ff i $  A
1). WALKER.
s a mystery.
But one morning 
two colored men, 
rowing on Roan­
oke river near t lie 
r a i l r o a d  bridge 
a t  Weldon, Ya., 
f o u n d  f lo a t in g  
down the stream  
the body of a man, 
hieh proved to lie 
that of Mr. Walk- 
In one hand 
was a broken fish­
ing polo nml in the pockets were watch, 
money and papers. A coroner’s jury re­
turned a verdict of accidental drowning.
Magazine readers the country over have 
been much indebted to Mr. Walker for 
their monthly feasts of literary good things 
in tiie past, lie  was born in New Haven, 
Conn., June Hi, 1850. He graduated from 
W illiams college in ISTii and in 1ST 
tered the service of Harper Brothers, finally 
attaining t he position of associate editor of 
the magazine. Three years ago lie left liar 
per s to take charge of The Cosmopolitan.
west he located in Lexington, Ky., in 1843, 
and in 184fi he received the lawyer's de­
gree at Transylvania university, la 1H4‘< 
lie married Miss Jane Thornton, of Lou­
doun county, Vn.. a d "seendent of tho 
Washington family. Sim survives him, 
with t heir two children, son and daughter.
In l s>iT he was elected to congress trom 
the Ashland district at a special election, 
and was re-elected in 1800, 'Tl and '73. In 
1870 he was chosen to the United States 
senate, and lias been twice re-elected, liis  
term would have expired March 3, 18U.r>. 
On fir-1 local ing in Kent ucky he supported 
Henry Clay, but soon became n Democrat 
and remained in that faith to the end of 
his life, being one of his party’s most val­
ued workers hath in the senate and before 
the p eop le .______ ____________
Restrictions on Newspaper Makers. 
Different countries have different ways 
of dealing with newspaper writers. In 
England and America wrongs real or fan­
cied arc remedied by suits id law. When j 
Prince Bismarck was displeased with (he 
Berlin representative of a London daily lie j 
secured his temporary incarceration in a 
debtor's prison, and when the man wrote I 
and asked for news thereafter tho chancel­
lor made answer that it could on no nc- 
ount ho furnished to one so unworthy. 
And now the Italians, finding that they 
had cherished in their bosom vipers wim, 
in t heir capacity of special i orrespmidents, 
made light of tiie place of Italy among the 
nations, have caused those special corre­
spondents to be escorted In the frontier by 
tiie police. It is in Russia, however, that 
the journalist has the hardest time of it. 
Every line put in typo at a newspaper office 
has to be submitted to an official censor, 
who erases, corrects and interdicts. Says 
Mr. Kcnnau in a recent art icle: “ When the 
revised pi oofs have been again examined, 
.mil the censor has gone homo, the work of 
the editors and reporters is ended for the 
lay. Moscow may he burned to t lie ground, 
>r the czar may be assassinated, but after 
the censor lias retired to liis couch not a 
line of new matter can lie put into tiie col 
limns of the paper.”
A Ouccn o f Hearts and Soup 
Elizabeth, queen of Kouniania, is known 
to tho reading public of America ami Eu­
rope under her nom do plume of Carmen 
Sylva ns a graceful versifier and a charm- 
story writer. A lthough of German 
birth, she has secured a strong hold on t lie 
hearts of her husband's subjects. Before 
the Roumanian academy at Bucharest the 
other day she made a short and womanly 
speech. An extract from it may convey 
some idea of tiie reason for her popularity:
T he honorab le m em bers o f th is academ y sm ae 
lays ag o  requested  m e to  sp ea k  a  few words am id 
th is assem bly of learned  m en. I answ ered in t lie 
te x t of Holy S crip tu re : “ W om en oug h t to  keep 
lienee in th e  c h u rch .” I have  no t changed  my 
iphiimi today . I shall alw ays m ain tain  th a t  the 
letive life of w om an o u g h t n o t to  go  beyond the 
acred  in te rio r o f h e r  hom e. T h e voice of woman 
ouudH now here so sw eetly  m usical ns on lic r own 
hearthstone, In th e  bosom  o f h e r fam ily. But 
Uod lias en la rged  an d  ex tended  tho  lim its of my 
dom estic h ea rth . My (lcur co u n try , w ith Its proud 
hosts of Kotiiunniiin people is nu t th a t  fo r m e n 
heartn , largo an d  precious? If 1 have consented 
to  siw ak am ong  you today , I do  so because I am 
really a t  hom e in lao  very m idol o f my children
the overweening confidence of the Mexican j was upon made him too shining a mark 
Under, Santa Amin, on tho other, brought I for the "greasers.” "Vvell,' said ho cool-  ^ ^
about the conllirt. The* result umloubtocl- 1>\ “tbc obi fi llnw -—In** ion is published tlmt no ironclad lias been
lv plmvil tin* American arms in Mexico on —“missed the fun at Monterey, juul l want |)uilfc (lliril,K t jR, i,lst t(.n years which did
the road to triumph. to tfivo him Ins slmre t .us \ line. not draw at least a foot more water than
When the Mexican war began in earnest , Santa Anna now formed a strong eo.ainn ( ,io provided for. The bow of
Gen. Taylor was In command of t ho south- of cavalry and artillery ami la.m im * ' one of tho latest m vat ships, tho Trafalgar,
era district of the western department, j forth on a most desperate clinigu ag.iiiis 1 sink:v sixteen inches below its intended
' wican center at tho gorge, where | j.
The sum of fsi5,oOO in gold coin was seat 
from San Bernardino to San Francisco hy 
mail a few days ago i,a second class matter 
nt one cent an ounce. An insurance com­
pany took a risk on I lie coin, aud tho bank 
saved $17)0 hy using tho mail.
We may not. produce the greatest philos- 
can claim
the proud distinction of using tho most 
soap. For every 100 pounds used in the
inarch''promptlv into tho heart of Mexico. ; troops composing tho front, line were <>vei- 
By reference to'a map it will lie seen that a 1 powered hyt lie unequal musses hurled.upon 
short route could lie lmd hy the invading them a n d  were in danger of annihilation 
araiv from the const at Vera Cruz to the j from the bloodthirsty foe, who gave
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i STRENGTH AND HAND M USCLE
T h e  F a v o r i te  D r in k  o f  O ld  E n g la n d ,
III his annual financial statement to the 
home of commons recently Mr. Goschen, 
chancellor of tho exchequer of Great 
Britain, stated that tho revenues of tiie 
kingdom had exceeded the estimates hy 
more than £3,000,000. Here is an extract 
from his remarks:
T he consum ption  o f nleobol ill tho  past year, 
a s  com pared  « i!h  thu  previous yea r, accounted  
fu r an  iu cr-asu  in thu  revenue of no less than  
i,‘|,sa  i.n. o. T ills p laced  oil thu  governm en t and 
on p .rli.uncut an  increasing  obligation to  deal 
wiiii tl).. question o f llm  consum ption  of n lco  
belie drinks. ( F l ie r s . )  Of all llm  beverages In 
th e  world, th a t  w hich show ed tho  g re a te s t in 
,-rca - ■ or consum ption  d u rin g  tho  y e a r  w as rum . 
O f th is  liquor, w hich was principally  consum ed in 
s. a p .a ts  uml fish ing  p o rts  in h a lf q u a r te rn  or gill 
d ram s, it w as ca lcu lated  th a t  lM3,OuO,OOd of d ram s 
w ere consum ed in 18.1, uud tlm t tlm t am ount 
w as increased  by liO.rnu.OOO d ram s in thu  past 
year. And a s  th e re  was a lso  an  increase in the 
consum ption  o f wine, nml an Increiisu o f l pur 
cent, in tho  consum ption  of beer, it w as evident 
tlm t an  iac ivaso  of prosperity  still m ean t an  in 
crease  in th e  consum pliuU  of ulcuhol.
s t a r v i n g  S u r v iv o r s  o f  tho I.lght B r ig a d e .
A recent inquiry set on foot lit. London 
shows tlmt of the “gallant six hundred” 
that charged at Balaclava twenty-two are 
suffering from direst, poverty, the most 
fortunate of the number being those who 
have gained admittance to workhouses. 
These were the soldiers to whom Lord 
Cardigan said tho morning after the In 
■ileus charge: "Men, you have done a glori- 
.us deed! England will bo proud of you 
mil grateful to you. If you live to get 
home, lie sure you will all he provided for. 
Not one of you line fellows will ever Imvc 
;o seek refuge ill u workhouse!”
A  R e u n ite d  C o u p le .
Steve Brodio, tlio noted bridge jumper, 
is o n c e  more happy. Some time since liis 
wife left him because he "slapped” her. 
Brodio was repentant and disconsolate. 
A friend started to remark, “There’s as 
good fish in Hie sea”— when lie stopped 
him with tlio reply: “That may lie all 
right, but what I want is the fish 1 caught 
first.” Now Mrs. Brodio lias agreed to 
f o r g e t  and forgive, and Steve lias prom­
ised, “so help him ,” never to lay a baud on 
her ugaiu save in llie way of kindness.
BalvutlouUts >» Trouble.
The authorities of Des Moines, la., are 
apparently as little iu sympathy with the 
Salvation army us they are with tiie liquor 
trul)ic. Thu followers of Gun. Booth re 
really  paraded tiie streets with horns and 
drums iu defiance of a municipal order. 
When arrested they made thu court room 
resound witii shouts and songs aud pray 
crs. But the police judge punished them 
all the same.
T i t le  a n d  F a m i ly  N o w  IC x lta c t.
The death of Edmund Hammond, the 
first Baron Hammond, removes a potent 
figure from t he ranks of British diplomats. 
From l s ‘)4 until tiie day of his demise he 
held the position of under secretary of state 
or foreign affairs, and, while not so prom 
incut, was really a greater power than the 
various politicians who had charge of the 
foreign otlice, and of whom lie was the 
nominal subordinate. Ilis father, George 
Hammond, was the first minister from 
G nat Britain to the United States. As 
the baron had no descendants or immediate 
relatives, the title now becomes extinct.
F o o lin g  t i i l l i  l lm  M a r r ia g e  C e re m o n y .
People who accept “dares” generally get 
into trouble of one hind or another. The | 
silliest of all are those who “get married 
for fun" and find out nfterthe performance 
of the ceremony that nothing hut a court 
decree can make them single again. A 
,e iu point is that of two Brooklyn 
young folks, who, live years ago, added 
zest to a dance by inducing a clergyman to 
unite tlu-in. They never lived together, 
Imt now that one of the parties jo the con­
trail wishes to wed iu earnest, iliu old lie 
must be legally severed to prevent future 
liability fur bigamy.
n nnv
Mexican capital. Taylor advised the gov­
ernment to send an army there also, and 
tints divid" tiie enemy. The troops under 
Taylor were in two columns, one under his 
personal leadership and another small d i­
vision of 3,000 new troops at Saltillo, west 
of Monterey, under command of Gen. •lohn 
K. Wool. At tho beginning of tlio year 1847 
Taylor was at Victoria, about 100 miles 
southeast of Monterey.
At this time all the sea coast was in tiie 
hands of the United States, and Gen. V in­
field Scott, the ranking officer of the army, 
was off Vera Cruz under instructions to 
take supreme command and carry put tiie 
plan of campaign from Vera Cruz to tho 
City of Mexico ns had been suggested by 
Taylor. This route was up tlio steppes 
where the Mexicans had taken every pains 
to fortify against tiie invasion of their capi­
tal, and Scott felt compelled t o draw troops 
from Taylor to strengthen his own com­
mand. After lie had turned over his best 
officers and men to Scott, Taylor repaired 
to Saltillo to join his remnant to Wool's 
division, and lie then had under liis com­
mand in file valley of tile Rio Grande a lit 
tlu army of 5,400 men. Only a portion of 
these had ever been under IIIu and but 
about GOO were regulars. All Mexico was 
tilled with enthusiasm, and tlic dictator 
quickly gathered an army of 20,000 of the 
la .t troops for tho national defense, and 
marched to the valley of the Rio Grande to 
expel the invader. Wool, nt Saltillo, 
isolated from nil support, and Santa Anna, 
with liis overwhelming force, set out to 
crush the little division of about 3.000 men.
Taylor's remnant made a junction with 
Wool just when Santa Anna had passed 
beyond San Luis Potosi, and old "Rough 
and Ready,” as liis soldiers called him, 
started out with his pitifully weak battal­
ions to engage the enemy. Wool opposed 
the desperate movement, and after advanc­
ing twenty miles the commander was in­
duced by’ Ids lieutenant to return to a 
mountain pass which the latter laid dis­
covered at Angostura. The place was an­
other Thermopylae. A narrow causeway 
between steep mountain spurs on the one 
side and impassable watercourses and ra­
tines on the other was tiie only road by 
which tiie Mexican army could march for­
ward. Taylor deployed his men on the 
mountain spurs and on the crests of the 
ravines. Tiie artillery was admirably post­
ed to protect tiie roadway anil to sweep the 
approaches over tlio plains in front.
NO SURRENDER.
On the 22d of Fehuary Santa Anna drew 
up in front of the position, and when lie 
saw the little linu of battle before him lie 
sent tlio following very diplomatic note to 
the American camp:
\  oa are surrounded by 20,003 inua and cannot, 
in any hum an probability, avoid suiTering a  rout 
and being eat to pieces w ith  your troops; but as 
you deservo consideration and particu lar esteem,
I wish to save you from  aucii a  catastrophe, and 
for th a t purpose give you tills  notice, in order that 
you may sarrend t  a t discretloa, uu ler tho assur­
ance tlm t you w ill lie treated w ith  t(i * e /asideru- 
I f .  i la-ion ;i" .g to  I ’m Mexican character; to  which  
end you w ill bo granted an hour's tim e to m ake  
up your m ind, to commence from  t i c  moment 
th a t m y flag a rri.c a  a t y o u r camp. W ith  lids  
view, I assure you of m y particu lar consideration. 
God and L iberty !
Antonio Lopez D u Santa Anna. 
Taylor did not need tho hour’s truce, but 
instantly sent back this brief reply:
Sin -In reply to your note of tills date, sum­
moning mo to surrender my forces at discretion, 1 
beg leave to say that I decline acceding to your 
request. With high respect, I am, sir, your oho 
diciit servant, 'I'AVLOlk
In honor of the day tiie Americans adopt­
ed the battle cry, “The memory of W ash­
ington,” and prepared to defend their 
ground. Bantu Anna speut the whole day 
in vain attempts to surround tho pass, and 
at night the mountain was alive with roam­
ing detachments of Mexicans who were at­
tempting to form a lino around tlio little 
camp. Fighting was kept up all along the 
hillside, and Taylor’s men held their own.
That night was a busy ono to tlio brave 
commander. His supplies were at Saltillo, 
ten miles iu the rear, and were iu danger 
of bring cut off. Ho would be lost w ith­
out t licm, so he rode hack in person to give 
efficient directions for their safety. When
quarter after a summons to surrender.
Taylor quickly turned the guns of Wash- ciphers or t In ologiiins, Imt 
ington’s battery upon the foe, and they 
were hurled back with great slaughter anil 
iu terrible confusion. The Mexican lane.-is 
(mounted) were balked in t heir attempts to 
fall upon tlio American cannon on the in­
accessible mountain sides, and their ranks
\  1
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CHARGE OE MEXICAN I.ANCERS. 
wore torn unmercifully hy the double 
charges of grape that literally combed the 
plains where those daring fellows rode as 
fearless as the six hundred at Balaklava. 
Seeing this, the Mexican infantry began to 
waver. “Now,” still Taylor to Bragg, 
whoso battery stood near, “n lectio more 
grape, captain.”
A little more grape all along the line de­
cided the day. Tw ilight found the Mexi­
cans hack in their tracks of tho morning, 
and Taylor held the battlefield.
The Americans had won a brilliant vic­
tory, hut they did not know it. Tho Mexi­
cans had left 500 dead and mortally wound 
ed behind them on the battle ground, and 
their t-epul - • had been so unexpected and 1 
so bloody withal tlmt tho high enthusiasm  
which they lmd shown at the opening of j 
tho campaign collapsed in a perfect panic 
of demoralization. Tiie trim state of tilings j 
in tlio Mexican camp could not ho known 
at tho American headquarters, however, 
and some, of Gen. Taylor's advisers conn 
sole l a speedy retreat before Santa Anna 
could recover from his stunning repulse 
and gather vigor for another blow. Gen. 
Thomas L. Crittenden, of Kentucky, who 
was an aid on Taylor’s staff, is authority 
for the. statement that Wool proposed that 
llm army retire to a now position in the 
rear. Taylor responded, with liis usual 
readiness, “No! 1 will never pass my 
wounded while I live.”
Tlio wounded were then being carried to 
the rear hy the painfully slow process of 
stretcher beat-lug, and a retrograde move­
ment, to 1)0 of any value in tlio emergency, 
must ho so rapid tlmt tho wounded would 
fall behind tho troops and become prison­
ers. Taylor did not retreat, anil in the 
morning it wasili (covered i hut t ho diet at or 
and liis grand Mexican army of defense 
had (led. Tho prestige of victory was to 
tho side that held tlio battlefield, and tlio 
effect of Taylor’s pluck was that Santa 
Anna’s army deserted him.
Tito American loss w is about seven hun­
dred men in nil. Santa Alma lost two 
thousand killed and wound -.1, and large 
numbers of his soldiers throw down their 
unns when thu battle went against them  
and never returned to their ranks. Two
United States England uses 85, Germany 
83, France 85, Sweden 70, Italy 37, Bulgaria 
35, mid Mexico 27.
A chess revival is i:i progress in .Japan. 
Until the time of the revolution of 18(57 it 
lmd enjoyed an official recognition in that 
country never shown it in any other. An­
nual tourimmepts w ire held under tho 
l patronage c.f the shotguns nml the players 
! were ranked by official decree, 
i A last w ill anil testament, 5,OOOyears old,.
; was found recent ly in Egypt. Tho testator, 
j Sekiaii, executed it w ith bis own bund in 
i favor of liis own brother, a priest of Osiris.
The properly disposed of in tlio w ill was to- 
I g o a t tho brother's death to Soklah’sdaugh- 
j tor, who, tlic internal evidence of the docu­
ment shows, had tlio same legnl right as ft 
i man to own and administer and dispose of 
property.
• Peter’s Pence was collected lust year nc- 
| cording to tho following table: A ustria con­
tributed ‘ '.(5,000; Italy and France, .£14,000 
each; Bout ii America, £12, '.00; North Amer­
ica, £11,500; Spain, £3,000; Nort h Germany. 
£7,203; Portugal, £(5.000; Ireland, £5,200, 
Belgium, £4,200; Asia, £4,000; Roumunin, 
£4,(M0; Great Britain, £0,800; Africa, £3,(500; 
Poland, £3,400; Australia, £3,400; Switzer­
land, £2,200, and Russia, £1,(500.
That mysterious disease, la noun, has ap­
peared in western France. A farmer be­
longing to a village near Dole, in the Jura, 
slept for four days aud nights, and woke 
in such an exhausted condition that lie 
died two days later. Another fatality oc­
curred near Preasburg, in Austria, a Ikv 
of 10 dying after a similar sleep of Pan- 
days.
With moderate euro and good usage n 
horse’s life may be prolonged to twenty- 
live, thirty-live or forty yeti-j. An Eng­
lishman hud three horses w hich severally 
died in Ids posses .ion at tho age of 35, 37 
and !'d years. '1 ho oldest was in a carriage 
the very day he died, strong and vigorous, 
hut was carried oil by spasmodic iolie, to 
which he was subject. A horse in use in a 
riding school at W oolwich lived to ho 40 
years - ] ..
A New Zealand idol, 250years old, six 
inob.es long, cut out o f jade and uglier than  
an Alleghany mud pappy, has been caught, 
trying to came through tlio New York cus­
tom house w ithout paying duty and is in. 
tho care of t lie t reasitry agents. It was in­
tended for the Metropolitan museum and 
was mailed to them in ignorance of tlier 
regulations of our tariff.
D o n li lu  W t-d t ll l it f  a t  u D e a th  B e il.
At Hotklunl, Ills., recently a clo-ible 
YVCiUUug was sok*iiiiii/x*ti under peculiarly 
paintnl eircumstau 
I). W illiams were 
mother's (lout h bed to U. it. .'-mith, of Chi­
cago, and Walter D. W illiams, of Rock 
ford. Tiie mother of the young women 
had been seriously ill for some weeks. 
When she realized that the end was near 
she asked that her daughters should be 
married. The young men were sent for,
i U v . .
Though t Transference.
A gentleman was sitting iu his library in 
the evening. Ills  wife had gotio no stairs. 
Presently lie, too, ro se  and prepared to go  
up stairs. Passing through tlio parlor 
Avhich, by thu way, was not his.ordinary 
way o f  going up stairs) he went out o f his 
course a litt lo and paused to look at a sjualt 
table which stood in the corner; and upon 
Ibis table b y a tack hammer. Nov.- it was 
a very lino!.; rusivu little tael; hammer, and 
I liis gentleman, who is not at a ll orderly in 
Ids habits, would bo tho last person in tlio 
world to go out of his way to notice a tack 
hammer, i f  it had been a large lump of
coal, or a quarter section of a cheese, or a 
weeks after Taylor’s victory at Buena Vista st range cat on t he parlor table, tho chances 
Scott started on his campaign towards the | would luivu been quite against ins taking
capital. Vera L'ruz, the invincible, f ■ * 11 into 
his hands on tho gJtii of March, nud not 
until two weeks later, at t'.-rro Gordo, did 
he meet Santa Anna, who now hud noth­
ing but m ilitia with which to defend liis 
capital. Scott pushed tho hapless advent­
urer from citadel to citadel, where, though 
strong iu natural advantages and fortifica­
tions, lie was weak In troops.
THE ANGELS OF BUENA VISTA.
W hile the Mexicans wi ru generally cruel 
and vindictive, sumo instances of kindli 
ness to their American fo e ,  have been re­
corded. The heroic character of the sol­
diery was much admired, as may he seen 
iu Hunta Anna's language to Gen. Taylor 
before the buttle, (hi his long march 
through northern Mexico Gen. Wool found 
thu citizuns hospitably disposed, and a 
touching incident of sympathy for tiie tin 
fortunate foeman is treated by the poet 
Whittier in "Tlio Angels of Buena Vista," 
where the heroine, Zimena, a young Mcxi 
can woman, turns from tiie body of her
any notice of tho object.
But lie not only paused aud observed this 
tack hammer in a somewhat dazed and per­
plexed way; he took it and started upstairs 
with it, which w as a perfectly extraordi­
nary th ing for him to do, because, even if 
the hammer did not belong on this table, it 
did not belong upstairs. He had not more 
than half ascended tlio stairs when liis wife 
called from above:
“My di-url”
“Y esl”
“Oh, you are coming. I was going to ask.'; 
you, when you came, to step into tho par­
lor and get a tack hammer on the little t a ­
ble there. 1 wanted to tack up a picture.’* 
The husband stood aghast, half way ti­
the stairs.
"Why," said lit*. “ I have got the be 
already! And why on i art U t  s 
gone and got it 1 haveu’t 'd7;c5«*'
Boston Transcript.
miner 
*' aid have 
asl idea.”—
SEN'DING A REPLY TO SANTA ANNA.
Guii. Taylor returned to t lo  battlefield 
next morning Wool \yua very despondent 
and declared to tits chief Uiut it was all 
Mary L, and Allit- i over—the ground could not be held. “ May 
arried beside ilieir | bo so, general; wo w ill see,” Taylor re  
spuuded. in speaking of tho affair aft or
ward lo a n  admirer who asked fora  du- \ Whispered low tho dying soldier  ^prossefi Iw.-liaud 
scriplion of the liattle, ho sa il that lie ' und fuinlly smiled:
knew at tlio tbno that tho situation w a s 1 v*^  " Atlio.-'s? dtJ sh .-watcU
prvlty bad, anq he wished for a couple of | juj uu s ^ r  w ot* ^  u ^ r bv,  vgm m ^
limit suppii' ’regiments inoivs \>f regular**. Jit* was awiuv
and upon their arrival mo ceremony was that N ‘nta Anna hud a very large force, Willi Ler kiss urou LUf.irwlnidL '•MDUie.-r map , hii , until bo went crazy and camped on thu 
0 -1 fo rm e d  The mother soon alter loot but he “didn’t stop to count the Mexicans.’ mar.-d ae. and J'v.l. 1 >
Very early ou tho second day, tho 23d,
Moxul Cuv
. . i ’ftntor Stocker, of r nti-Semitic renown,
soldier husband, who fell under Santa •■chiles that lilsiuv irk U1R.U asked him 
Anna, to give succor to a dying Iqo.y from " heilu-r i her,, wo- 0 texl in tho Bible 
Taylor's army. ! •'U.vmg. "M l'm -r a|.u cowards.’’ “No, you
O'iuMd bc&ido hor, fnii!^ monaiu^, fair aiul young, l{ ^  }■ *u v tlic* U*.\t, ‘ iliu Crctiiua uro 
a soldier lay, I all Uars, •*/ Stocker. "Liars—cowards,
Torn » uh shut, aud pierced with tan■■•), bleed',u ! ' 11 C,’JIU'S i' / much tlio same tiling," an­
si nv liis life away; I swon-d IP a,iarek; “hut it’s not true only
Uut, a., loatli'i'ly before film t'a-.- torn Zliucna knelt, 1 of tl>« L um| ho then asked Stocker
T - lt  “ **** I.Tltcr had met many tltoro.igh-
' 1 rave men. Tho court pastor replied 
Vi'itJi a .-.tilled cry of ltorrur, straight v -> euiuod 1 it there m ight ho sevoral deJiiiitiuu^of 
away her head; ♦ courage; but HUtiiurck interrupted bint
With a sad uml hittur »*-*-l* 4 8ho ba^r witii a bobderouii laugb: “Oh, yes, thu
upon her dttud; ! inopal cotmigo letting one's faeu Iju
Out she heard the y-.o. . . lmv mosuiag. aL1j  |lis sllllll.ked ratln-r than fight a duel; 1 liavo
And #h !X '»U lw  ctilhw l^ - r  tob^parnit),* ?,Kt *’.1 of ",el‘ who U^l that.*'- Sail fii* sxido. -s p-uf aiag j.'raneisco Argonaut.
G hO K G li 1.. K IL M i-ig
C ra z y  o n  Ic e .
A New Hampshire man owns a lake, and 
it hod a good crop of ico in February. Mcu 
canto from New York, Boston and other 
places to buy tlio crop, and they pestered 
pod ou tho
lako with a gun to keep every body off.— 
Detroit Free Press.
Tildas T’ i ’s Tomlistftiic.
By MARY S. WALKER.
T l i o  y o u n g  m a n  r o a d  t h i s  d o c u m e n t  
w i t h  a  p u z z l e d  f a c e .  I I o  e x a m i n e d  t l i c  
p o s t m a r k  a n d  t h o  s i g n a t u r e .  T h e n ,  a s  
l i o  | i o r u s e d  i t  a  s e c o n d  l i m e ,  t l i o  p a p e r  
s h o o k  i n  h i s  h a n d .
T l i o  w o m a n ' s  a n x i o u s  e y e s  n e v e r  l e f t  
I d s  f a c e .
" I h o p o  i t ' s  n i l  r i g h t ,  s i r .  I  h a v e n ' t  
m a d e  a n y  m i s t  i \ p , l i a v o  I ? ' ’
I I o  t u r n e d  t o  V c r  i n  a  s t r a n g e ,  e x c i t e d  
w a y .
“ Y o u  n r o  M r s .  T h o m a s  T y l e r ? ”  l i e  
l a i d .
“ Y e s ,  s i r ,  I  w a s  a  B i l l i n g s  w h e n  I  w a s  
n g i r l — N a n c y  H i l l i n g s .  M y  m o t h e r  
w a s ” ---------
“ C a n  y o u  p r o v e  it? ”  h e  i n t e r r u p t e d .  
“ W o m a n ,  w e r e  y o u  c e r t a i n l y  m a r r i e d  t o  
t h a t  m a n ? ”
“ O i l ,  m y  g o o d  g r a c i o u s ! ”  s l i o  s a i d ,  
“ w h a t  d o e s  h e  m e a n ?  1 a m  a  p o o r  l o n o  
w o m a n ,  s i r .  I f  m y  h u s b a n d  w a s  a l i v e ,  
y o u  w o u l d n ’ t  d a r e  t o  i n s u l t  m e  t o .  M a r ­
r i e d ,  i n d e e d !  Y o u  a s k  S i m s b u r y  f o l k s ,  
w h e r e  I ’ v o  l i v e d  a l l  m y  l i f e ,  a n d  w h e r e  
m y  t l i r e o  c h i l d r e n  w a s  b o r n  a n d  l i o  
b u r i e d ,  s i r ,  a n d  w h e r e  I  k e p t  m y  T h o m a s  
l i k e  a  g e n t l e m a n  t i l l  t h e  m o n e y  I  e a r n e d  
i n  t h e  p a p e r  m i l l  w a s  u s e d  t i p .  Y o u  a s k  
E l d e r  B i r d ;  h e  m a r r i e d  n s  s i x  y e a r s  a g o  
t h i n  c o m i n g  m o n t h .  A n d  I ' m  a  l o n e  
w i d o w ,  s i r ,  t h a t ' s  c o n i c  t o  p a y  m y  l a s t  
r e s p e c t s  t o  m y  p o o r  m a n ’ s m e m o r y ;  a n d  
n o w  y o n  w a n t  t o  m u k e  o u t  I ' m  n o t  l i i s  
h o n e s t  w i f e ,  a n d  s o  keep m e  f r o m  p u t t i n g  
a  s t o n e  o v e r  h i s  p o o r  g r a v e . ”
“ B e  q u i e t ,  w o m a n .  T h e r e !  s t o p  y o u r  
w h i n i n g .  N o b o d y  w a n t s  t o  h i n d e r  y o u ,  
a n d  i f  i t ' s  a  t r u e  s t o r y  y o u ' v e  t o l d ,  h e r e ' s  
a  m a n  w i l l  h e l p  y o u  p l a n t  t h a t  s t o n e  
w i t h  a  g o o d  w i l l .  N o w  d o n ' t  g e t  e x ­
c i t e d  a g a i n ,  b u t  g i v e  m e  a  s t r a i g h t f o r ­
w a r d  a n s w e r  t o  m y  q u e s t i o n .  T h e r e ' s  
m o r e  d e p e n d s  o n  i t  t h a n  y o u r  t h i n k .  1  
a s k  y o u  i f  y o u  c a n  p r o v e  b y  o t h e r  m e a n s  
t h a n  y o u r  o w n  w o r d  t h a t  y o u  a r c  T h o m a s  
T y l e r ' s  l a w f u l  w i f e ? ”
“ W h y ,  t h e r e 's  t h o  c e r t i f i c a t e ,  s i r ,  t h a t  
E l d e r  B i r d  g a v e  m o ,  a n d  l  h a d  i t  p u t  i n  
;u  g i l t  f r a m e ,  a n d  h u n g  i t  u p  i n  t h e  
k e e p i n g  r o o m  t i l l  w o  b r o k e  u p ,  a n d  
T h o m a s  c a m e  W e  h t o  g e t  w o r k ,  a n d  
w a s  g o i n g  t o  s e n d  f o r  m e  a n d  t h o  c h i l d ,
o n l y  h o  t o o k  s i c k  a n d  d i e d ,  a n d ” ---------
“ W h e r e  i s  t h a t  c e r t i f i c a t e ,  M r s .  T v -  
l e r ? ”
“ W h y ,  l a w ,  s i r !  h o w  y o u  d o  f l u s t e r  a  
b o d y  w i t h  y o u r  q u e s t i o n s !  I t ' s  i n  t l i o  
t r u n k  r i g h t  a t  y o u r  f o o t .  I  f e t c h e d  i t  
a l o n g ,  ’ c a u s e  I  l i k e  t o  l o o k  a t  i t ,  a n d  i t  
m a k e s  m e  t h i n k  o f  t l i o  d a y  I  w a s  m a r ­
r i e d  t o  m y  T h o m a s . ”
“ T h e n  w o  a r e  a l l  r i g h t .  Y o u  d i d  a  
g o o d  t h i n g ,  i n a r m ,  w h e n  y o u  b r o u g h t  
t h a t  d o c u m e n t , ”  s a i d  S a m u e l  D a l e .  
“ N o w ,  M r s .  T y l e r ,  1  a : : i  g o i n g  t o  h e l p  
y o u  t h r o u g h  w i t h  l i d s  m a t t e r .  A l l  
y o u ’ v e  g o t  t > d o  i i  t o  m i n d  o r d e r s .  1 
f e e l  a  d e e p  i n t e r e s t  i t  i t ,  f o r  1 w o r k e d  
a l o n g s i d e  o f  y o u r  m a n  l a s t  s u m m e r ,  a n d  
I ' m  h o u n d  t ) c c  t i i a t  l i e  h a s  j u s t i c e  d o n e  
h i m . ”
“ I  w a n t  t o  k n o w !  D e a r !  d e a r l ^ . W h y  
d i d n ' t  y o u  s a y  s o  b e f o r e ,  s i r ?  A n d  I  
m i s d o u b t i n g  y o u  a l l  t h u  w h i l e !  1 h u m ­
b l y  a s k  y o u r  p a r d o n ,  s i r .  A n d  s o  y o u ’ v e  
k n o w n  h i m  n i l  a l o n g ?  O n l y  t o  t h i n k  
o f  i f !  T h u n  m a y b e  y o u  c a n  t e l l  m e  
w h a t  c a r r i e d  h i m  o f f .  Y o u  s e o  t h o  l e t ­
t e r  d o n ' t  g i v e  a n y  p a r t i c u l a r s .  I I o w  d i d  
t l i o  d i s e a s e  t a k e  h i m ,  s i r ? ”
T h e r e  w a s  a  c u r i o u s  e x p r e s s i o n  u p o n  
■ th e  y o u n g  m a n ' s  f a c e ,  b u l l i o  a n s w e r e d  
h e r  g r a v e l y :
“ l b *  w a s  h a r d  s i c k  w i t h  i t ,  i n a r m ,  
w h e n  1  l i r s t  k n e w  h i m . ”
“ N o t  d a n g e r o u s ,  s i r ? ”
“ W e l l ,  y e s ;  f  c a l l e d  h i m  d a n g e r o u s  
t h e  f i r s t  t i m e  I  s o t  e y e s  o n  h i m . ”
“ I  w a n t  t o  k n o w !  T h o  p o o r  d e a r !  
A n d  y e t  h o  w o r k e d  a l l  s u m m e r ,  y o u  
s a y ?  I  s 'p o s e  h e  k i n d  o ’  p i n e d  a w a y  
g r a d u a l .  I t  w a s  a n  i n w a r d  d i s e a s e , 
w a s n ' t  i t ? ”
“ C l e a r  i n t o  t h e  h e a r t ,  i n a r m ,  a n d  
w o r k e d  o u t w a r d . ”
“ L o r d  a  m a s s y !  D i d  l i o  l i a v o  h e a r t  
d i s e a s e ?  J e r u s h y  A n n  l l i 1 1  i n ' s ,  t h a t  w a s  
A u n t  M a r t h a ' s  s e c o n d  c o u s i n ’ s  c h i l d ,  
s h e  h a d  i t  a w f u l .  T h e y  s a i d  s h e  u s e d  
t o  l i a v o  t r e m b l i u ' s  a n d  l l u t t e r i n ' s  a n d  a  
c l a y  c o l d ,  c o r p s o y  f e e l i n g  t l i o  l i o f t  o f  t h e  
t i m e .  A n d  s h e  g r e w  w e a k e r  a n d  w e a k e r ,  
a n d  h e r  h e a r t  k i n d  o '  m e l t e d  a w a y  i n ­
s i d e  o f  h e r .  D i d  m y  p o o r  m a n  l i a v o  a n y  
o f  t h e s e  s y m p t o m s ? ”
“ W e l l ,  n o ,  i t  w o r k e d  j u s t  t h e  o t h e r  
w a y  w i t h  h i m .  A s  n e a r  a s  I  c o u l d  j u d g e  
f r o m  a p p e a r a n c e s ,  i n a r m ,  t l i o  h e a r t  i n ­
s i d e  o f  y o u r  h u s b a n d  g o t  t o  b o  a s  h a r d  a s  
a  n e t h e r  m i l l s t o n e . ”
“ P o o r  m a n !  1 1  » w  i t  m u s t  l i a v o  h u r t !  
C o u l d n ' t  t h e  d o c t o r s  d o  n o t h i n g  t o  h e l p  
h i m ? ”
“ M r s .  T y l e r , ”  s a i d  S a m u e l  D a l e ,  s o l ­
e m n l y ,  “ I ’ v o  h e a r d  t e l l  i t  w a s  e a s i e r  f o r  
a  b l a c k  m a i l  t o  c h a n g e  h i s  s k i n ,  a n d  a  
w i l d c a t  h e r  s p o t s ,  t h a n  f o r  a  f e l l o w  t o  
g e t  c u r e d  o f  t h a t  d i s e a s e .  A n d  y o u r  m a n  
h a d  i t  h a r d .  I f  a  w a y  c o u l d  l i a v o  b e e n  
f o u n d  t o  t a k e  t h e  o l d  h e a r t  o u t  o f  h i m ,  
a n d  p u t  a  n o w  o n e  i n ,  i t  m i g h t  h a v e  d o n e  
t V '  b u s i n e s s ;  h u t  t h o  d o c t o r s  i u  t h e s e  
p a r t s  a i n ' t  u p  t o  s u c h  t r i c k s . ”
“ D i d  l i e  d i e  e a s y ? ”  s l i o  a s k e d  i n  a  t r e m ­
b l i n g  v o i c e .
■“ T h e r e ,  d o n ' t  y o u  a s k  a n y  m o r e  q u e s ­
t i o n s ,  M r s .  T y l e r ,  a n d  k e e p  c o o l  n o w .  
Y o u ’ l l  n o  d  a l l  t h e  p l u c k  y o u ’ v o  g o t ,  
s h o r t l y .  D * J  y o u  s e e  t h a t  s q u a r e  h o u s e ,  
W i t h  t a l l  c h i m n e y s ,  a t  t h u  t o p  o f  f l i c  h i l l ?  
T h a t ' s  I ' d  r  B a r c l a y ’ s .  T h e y  a r e  l o o k i n g  
f o r  m e ,  h u t  n o t  y o u . "
D o  d r e w  a  h u g e  s i l v e r  w a t c h  f r o m  h i s  j 
p o - ' L e t .  I
‘ • I t  j  > t i m e  w e  w e r e  t h e r e , ”  l i e  b a i u ;  
a n i l  t o  I l l s  c o m p a n i o n ' s  g r e a t  d i s c o m f o r t ,  i 
a n d  t h e  i m i i i i f g  n t  p e r i l  o f  t h e  p r e v i o u s  
f r e i g h t  t h e y  c i r t i u ' j ,  l i e  u r g e d  t h e  o l d  j 
W h i t e  h o r s e  t o  a  g a l l o p .
U p  t l i o  l u l l  t h e y  w e n t  a t  ft  f u r i o u s  i 
p a c e .  T i m  r a p i d  m o t i o n  w a s  a  r e b e l  t o !  
S a m u e l  D a l e  i n  h i s  e x c i t e d  s t a t e  o f  m i n d .  
P e r h a p s  l i e  h u d  r e s t r a i n e d  h i m s e l f  t o  t h e  
u t m o s t  l i m i t ,  f o r  a f t e r  a  g L a n c e  a t  t h e  
b o x  c o n t a i n i n g  M r s .  N a n c y  T y l e y ’ s  t e s ­
t i m o n y  t o  d e p a r t e d  w o r t h ,  a n d  a t  t h a t  ( 
e s t i m a b l e  w o m a n  i n  h e r  w i d o w  s  w e e d s  i 
a t  l i i s  s i d e ,  l i e  n o  l o n g e r  r e f r a i n e d  f r o m  
g i v i n g  o u t w a r d  e x p r e s s i o n  t o  l i i s  s u t i s -  
u c t i o n .
l i e  s h o u t e d  t o  l i i s  h o r s e  a n d  p l i e d  t h e  | 
vhip without mercy. Ho whistled and J
— — w w in  m m  m m u »
s a n g ,  a n d  b r o u g h t  h i s  b r o a d  h a n d  d o w n ,  
l i r s t  u p o n  o n e  k n e e ,  a n d  t l i e n  t l i o  o t h e r ,  
w i t h  a  r e s o u n d i n g  b l o w .  A  n e i g h b o r  
c a l l e d  t o  h i m  h a l f w a y  u p  t h e  h i l l .
“ I  c a n ' t  s t o p , ”  s a i d  S a m u e l  D a l e .  “ I ' m  
g o i n g  t o  a  f u n e r a l ,  a n d  t h e r e ' l l  b o  n o  f u n  
t i l l  I  g e t  t h e r e . ”
T h e n  h e  l a u g h e d  l o n g  a n i l  l o u d l y  a t  
l i i s  u n s e e m l y  j e s t .  A  s m a l l  h o y  c l e a r e d  
t h o  r o a d  t o  l e t  h i m  p a s s ,  a n d  r a n  i n  t o  h i s  
m o t h e r .
“ S a m  D a l e  h a s  b e e n  g i t t i n ’  a w f u l  
d r u n k  d o w n  t o  t h o  C o r n e r s ,  m o t h e r , ”  
l i e  r e p o r t e d .  “ l i e ' s  l a u g h i n ’  a n d  s i n g -  
i l l ’ ,  a n d  d r i v i n '  o l d  W h i t e  l i k e  m a d .  
l i e ' s  g o t  a  w o m a n  w i t h  h i m ,  a n d  h e r  
b o n n e t ' s  m o s t  o f f ,  a n d  h e r  l i a i r  ( l y i n ’ ,  
a n d  s l i o  b o l d i n ’  o n  t o  ( h e  s e a t  w i t h  b o t h  
h a n d s . ”
l i e  d r e w  r e i n  a t  F a n n e r  B a r c l a y ' s  
f r o n t  g a t e  w i t h  a  s u d d e n n e s s  t h a t  n e a r l y  
p i t c h e d  M r s .  T y l e r  o u t  o f  t h e  w a g o n .
“ G o  i n t o  t h o  h o u s e  w i t h o u t  k n o c k i n g , ”  
l i e  s a i d ,  “ a n d  w a i t  i n  t h e  e n t r y  t i l l  l  c a l l  
y o u .  I t  w o n ' t  l i e  l o n g . ”
H o  d r o v e  h i s  h o r s o  i n t o  t h e  y a r d  n s  
o n e  o f  t l i o  w e d d i n g  g u e s t s  c a m e  f r o m  t h e  
s t a b l e ,
“ T a k e  b o l d  h e r e ,  S e t h  W i l s o n , ”  h o  
c r i e d .  “ T h e r e ' s  a  p r e c i o u s  b i t  & !' s t o n e  
w o r k  i n  t h a t  b o x  t h a t  w a n t s  t o  h o  h a n ­
d l e d  c a r e f u l .  I t ' s  g o i n g  t o  s e e  d a y l i g h t ,  
t o o ,  i n  j u s t  h a l f  a  m i n u t e . ”
H o  w a s  r u n n i n g  f o r  a  s c r e w  d r i v e r  a n d  
a  h a m m e r  w h e n  S u s i e  B a r c l a y ,  i n  h e r  
w e d d i n g  d r e s s ,  w i t h  w h i t e  ( l o w e r s  i n  h e r  
l i a i r ,  c a m e  t o  m e e t  h i m .
“ O h ,  S a m u e l ,  l i a s  i t  c o m e ?  H a v e  y o u  
b r o u g h t  t h e  w e d d i n g  l o a f ? ”
“ I  h a v e  b r o u g h t  i t , "  l i e  s a i d ,  “ b u t ,  
S u s i e  B a r c l a y ,  y o u r  c a k e  i s  d o u g h . ”
H e  c o u l d  n o t  w a i t  t o  o p e n  t h e  b o x  i n  
a  r e g u l a r  w a y ,  b u t  w h e n  a  f e w  s c r e w s  
w e r e  l o o s e n e d  b y  t h e  s t r e n g t h  o f  h i .s  g o o d  
r i g h t  a r m  l i e  b u r s t  t h e  c o v e r ,  a n d  w i t h  a  
g r e a t  n o i s e  o f  s p l i t t i n g  w o o d  t h e  s l a b  o f  
w h i t e  m a r b l e  w a s  b r o u g h t  t o  v i e w .
A t  t h e  s i g h t  S a m u e l  D a l e ' s  e x c i t e m e n t  
r e a c h e d  i t s  h e i g h t .  B r a n d i s h i n g  a  p i e c e  
o f  t h e  c o v e r  o v e r  l i i s  h e a d  l i o  d a n c e d  
a r o u n d  t h e  o p e n  b o x ,  a n d  t o  h i s  c o m ­
p a n i o n ' s  a m a z e m e n t  a n d  h o r r o r  c u t  a  
p i g e o n  w i n g  o v e r  t h e  s a c r e d  r e l i c  i t  c o n ­
t a i n e d .
“ H e r e ' s  a  s i g h t  f o r  a  m a n  o n  i d s  w e d ­
d i n g  d a y ! "  h e  c r i e d .  “ O h ,  g l o r y ,  h a l l e ­
l u j a h !  c o m e ,  u p  w i t h  i t !  D o n ' t  s t a n d  
t h e r e ,  S e t h  W i l s o n ,  l i k e  a  s t u c k  p i g .  
N o w ,  t h e n ,  m o v e  o n .  F o r w a r d ,  m a r c h !  
t o  t l i o  t u n c ,
‘Come, has to to tlio wedding.' "
V .
N a n c y  T y l e r ,  f o l l o w i n g  h e r  c o n d u c t o r ’ s 
d i r e c t i o n s ,  o p e n e d  t h o  d o o r  s o f t l y ,  a n d  
s e a t e d  h e r s e l f  u n o b s e r v e d  i n  t l i o  f a r t h e s t  
c o r n e r  o f  t h e  d a r k  h u l l .  F r o m  t h e  o p e n  
d o o r  o f  t h u  p a r l o r  c a m e  a  c o n f u s e d  s o u n d  
o f  v o i c e s ,  a n d  s h e  h e a r d  t h e  p a t t e r  o f  
f o o t s t e p s  o v e r h e a d .
“ D e a r !  d e a r !  I  h a v e  c o n i c  a t  a  w r o n g  
t i m e , ”  s h e  t l g m g h t . ,  “ f o r  t h e y  h a v e  a  
h o u s e  f u l l  o f  c o m p a n y . ”
T h e n  t h e r e  w a s  a  r u s t l e  o f  s i l k ,  a n d  a  
p r e t t y  g i r l ,  w i t h  a  w r e a t h  o f  w h i t e  f l o w ­
e r s  o u  h e r  h e a d ,  c a m e  t r i p p i n g  d o w n  
s t a i r s .  S h e  p a u s e d  a t  t h e  f o o t — a  d o o r  
o p e n e d ,  a n d  a  s m a r t l y  d r e s s e d  m a n ,  w i t h  
b l a c k  e y e s  a n d  c r i s p ,  c u r l y  l i a i r ,  c a m e  
f o r w a r d ,  a n d  g i v i n g  h e r  h i s  a r m  t h e  t w o  
e n t e r e d  t h e  p a r l o r .
A  s c r e a m  s h r i l l  a n d  p i e r c i n g  r e s o u n d ­
e d  t h r o u g h  t l i o  h o u s e ,  a m i  N a n c y  T y l e r ,  
i u  h e r  b l a c k  g a r m e n t s ,  h e r  w i d o w ’ s  v e i l  
s t r e a m i n g  b e h i n d  h e r  a s  s h e  r a n ,  r u s h e d  
a f t e r  t h e m  a n d  t h r e w  h e r s e l f  i n t o  t h e  
m a n ’ s  a r m s .
“ O h ,  T h o m a s !  O h ,  m y  d e a r ,  d e a r  h u s ­
b a n d !  t h e y  t o l d  m e  y o u  w a s  d e a d ! ”
T l i o  c h a n g e  i n  l i i s  f a c e  f r o m  s m i l i n g  
s e l f  c o m p l a c e n c y  t o  a s t o n i s h m e n t  a n d  
d e a t h l y  p a l l o r  w a s  a  s i g h t  t o  b e h o l d .  H e  
s t r u g g l e d  t o  r e l e a s e  h i m s e l f ,  a n d  p u s h e d  
h e r  r u d e l y  f r o m  h i m ,  h u t  s e e m e d  l o r o  
m o m e n t  t o  h a v e  l o s t  t l i e  p o w e r  o f  s p e e c h .
“ T h o m a s !  T h o m a s !  d o n ’ t  y o u  k n o w  
m e ? ”  s h e  c r i e d  i n  p i t i f u l  t o n e s .  “ I t 's  
y o u r  o w n  N a n c y — y o u r  l o v i n g  w i f e -  
c o m e  a l l  t i i e  w a y  f r o m  S i m s b u r y  t o  l i n d  
y o u . ”
U p o n  t h i s  h o  f o u n d  l i i s  t o n g u e .  “ W h a t  
d o  y o u  m e a n ,  w o m a n ? ”  l i e  c r i e d ,  a n  
g r i l y .  “ Y o u  a r e  n o  w i f e  o f  m i n e .  I t ' s  
a  t r i c k ,  g o o  1 p e o p l e — a  r a s c a l l y  t r i c k  
S h e ’ s  s o m e  c r a z y  w r e t c h  e s c a p e d  i r o n  
t h e  a s y l u m .  I  t e l l  y o u  s h e ’ s  s t a r k  m a i l .  
S u s i e ,  y o u  a r e  n o t  g o i n g  t o  b e l i e v e  h e r ;  
A s s u r e  a s  I  a m  a  l i v i n g  m a i l ,  I  n e v e r  
s e t  e y e s  o n  t h o  w o m a n  b e f o r e  t o d a y . ”  
“ S w e a r  s t r o n g e r ,  T o m  T y l e r , ”  s a i d  i 
m o c k i n g  v o i c e ,  " f o r  w e ' v e  g o t  y o u i  
t o m b s t o n e  a n d  y o u r  w i d o w  t o  p r o v e  y o u  
s t o n e  d e a d . ”
T l i o  m a n  t u r n e d  h i s  f i e r c e  e y e s ,  t o  s e i  
h i s  r i v a l  s t a n d i n g  c o m p o s e d l y  b e f o r e  
h i m ,  s u p p o r t i n g  w i t h  o n e  h a n d  a  s l a b  o f  
m a r b l e ,  u p o n  w h i c h  w a s  i n s c r i b e d  i  
c h a r a c t e r s  l a r g o  e n o u g h  t o  h e  r e a d  h a i l  
a c r o s s  t h e  r o o m ;
“ I n Memory  
o f
T H O M A S  T Y L E R ,  
w h o  d e p a r t e d  t h i s  l i f e  A u g .  0 ,  1 8 — . ”  
E v e n  S a m u e l  D a l e  w a s  s a t i s f i e d  w i t !  
t h e  h o r r o r  a n d  a b j e c t  f e a r  p i c t u r e d  i t  
h i s  f a c e  a t  t h i s  u n e x p e c t e d  s i g h t .
“ I n  G o d ' s  n a m e ,  S a m m y ,  w h a t  d o e s  
t h i s  m e a n ? ”  s a i d  F a r m e r  B a r c l a y .
T h e  y o u n g  m a n  r e s t e d  h i .s  b u r d e n  
a g a i n s t  t h e  t a b l e ,  a n d  l o o k  N a n c y  T y ­
l e r ' s  l e t t e r  f r o m  h i .s  p o c k e t .
“ R e a d  t h a t ,  F a t h e r  B a r c l a y , ”  l i e  s a i d  
“ B e  p a t i e n t ,  n e i g h b o r s .  W e ' l l  h a v i  
t i n 's  m a t t e r  s t r a i g h t e n e d  o u t  i u  a  m o  
i n c u t .  S u s i e ,  p o o r  g i r l !  i t  c o m e s  h a r d  
o n  y o u  n o w ,  h u t  y o u ' l l  t h a n k  m e  h y  a n d  
b y . "
W i t i i  a  g r e a t  e f f o r t ,  T h o m a s  T y l e r  r e  
c o v e r e d  l i i s  s e l f  a s s u r a n c e .
“ G o o d  p e o p l e , ”  s a i d  h e ,  " d o n ' t  b e l i e v e  
a  w o r d  l i e  s a y s .  I t ' s  a  v i l e  c o n s p i r a c y  
l i e ' s  c o n c o c t e d  t o  r o b  m e  o f  m y  g o o d  
n a m e .  E v e r y b o d y  k n o w s  l i e  w a n t e d  t o
m a r r y  t h o  g i r l  h i m s e l f ,  a n d ” ---------
“ S h u t  u p ! ”  s a i d  S a m u e l  D a l e .  “ D e a d  
f o l k s  d o n ' t  t a l k ;  a n d  i f  e v e r  a  m a n  u a t  
d e a d  a n d  d a m n e d  a b o v e  g r o u n d ,  i t ' s  y o u ,  
T o m  T y l e r . ”
M e a n w h i l e ,  F a r m e r  B a r c l a y  w a s  r e a d  
i n g  I l i e  l e t t e r .
“ W h y ,  w h a t ' s  t h i s ? ”  l i e  s a i l .  “ ‘ D i e t  
a t  m y  h o u s e — - l i n g e r i n g  d i s e a s e — b u r i e d  
b y  t h e  t o w n ; ’  a n d  i f  h e r o  a i n ' t  m y  n a m e  
t o  i t .  S a m m y ,  S a m m y ,  w h a t  d o e s  i t  
m e a n ? ”
“ i t  m e a n s  j u s t  t h i s ,  s i r .  T h e  v i l l a i n  
t h a t ' s  b e e n  c o u r t i n g  y o u r  d a u g h t e r  a i j  
s u m m e r  l e f t  a n  h o n e s t  w i f e  a n d  t h r e e  
c h i l d r e n ,  c o u n t i n g  t h e  l i v i n g  a u d  d e a d ,  
b a c k  i n  C o n n e c t i c u t ;  a n d  b e c a u s e  h e
c o u l d n ' t  w e l l  m a r r y  t h e  n e w  w i f e  t i l l  
l i e  d i s p o s e d  o f  h i m s e l f  t o  t l i o  o l d ,  l i e  
w r i t e s  t o  h e r  t h a t  l i e ' s  d e a d  a n d  b u r i e d ;  
a n d  w i t h  l i i s  d e v i l ' s  w i t  t a k e s  y o u r  h a n d ­
w r i t i n g ,  t h a t  i f  s h e  s h o w s  t l i o  l e t t e r  i t  
m a y  s e e m  t l i o  g e n u i n e  t i l i n g .  B u t  s e e  
n o w  h o w  t h i s  p r e c i o u s  r a s c a l  o v e r r e a c h e s  
h i m s e l f ;  f o r  w h e n  h e  t h o u g h t ,  b y  c a l l i n g  
h i m s e l f  a  p a u p e r ,  t o  k e e p  t l i o  w i f e  f r o m  
e v e r  f o l l o v f  g  h i m  u p ,  l i o  s e t  o n  h e r  
s o f t  w o m a n ' s  i i e a r t  t o  t i i e  e r r a n d  H i n t ' s  
b r o u g h t  a b o u t  l i i s  o w n  d e s t r u c t i o n ;  a n d  
h o  d u g  h i s  o w n  g r a v e  a n d  c a r v e d  l i i s  
o w n  t o m b s t o n e  w h e n  l i e  w r o t e  t h a t  
l e t t e r . ”
1 - . i n n e r  B a r c l a y ' s  f a c e  w a s  p u r p l e  
w i t h  r . i g o .  “ T h e  s c o u n d r e l ! "  l i e  c r i e d —  
T h o  b l a c k ,  d a s t a r d l y ,  d o u b l e  f n c e d ,  
l i i d e r h a n d e d --------- W h y ,  w h e r e  i s  h e ? ”
W h e r e ,  i n d e e d ?  T h o m a s  T y l e r  h a d  
s u d d e n l y  d i s a p p e a r e d .  W h e t h e r  l i o  h a d  
d u n k  b e h i n d  t i i e  c r o w d  o f  g u e s t s  g a t l i -  
> r e d  c l o s e  a b o u t  t h e  s p e a k e r ,  a n d  t h u s  
j o i n e d  t h e  d o o r ,  o r  h a d  s o f t l y  o p e n e d  
i  w i n d o w  a n d  e s c a p e d  i n  t h a t  w a y ,  n o  
m e  c o u l d  t o l l ;  b u t  h o  w a s  c e r t a i n l y
JOI1P.
T l i o  f a r m e r ,  i n  h i s  r i g h t e o u s  i n d i g n a ­
t i o n ,  w o u l d  l i a v o  f o l l o w e d  h i m .  b u t  h i s  
a t t e n t i o n  w a s  d i v e r t e d  b y  t h e  d i s c o v e r y  
i f  a  h e a p  o f  b l a c k  g a r m e n t s  i n  t l i o  c o r ­
n e r ,  a n d  t l i c  c h i e f  s u f f e r e r  i n  t l i o  s e m i -  
c o m i c  t r a g e d y  j u s t  e n a c t e d ,  p o o r  N a n ­
c y  T y l e r ,  w a s  r a i s e d  f r o m  t i i e  t l o o r  i n  a  
d e a d  f a i n t ,  a n d  b o r n e  i n t o  t h o  a d j o i n i n g  
b e d r o o m .
T i t o  g i r l  w h o s o  p l a c e  s l i o  h a d  s o  
s t r a n g e l y  t a k e n  t h a t  m o r n i n g  b e n t  o v e r  
h e r ,  a n d  w i t h  g e n t l e  h a n d s  r e m o v e d  t h e  
b l a c k  b o n n e t  a n d  p u t  h a c k  t l i o  t h i n ,  
s c a t t e r e d  h a i r ,  a n d  f o r g o t  h e r  o w n  d i s ­
a p p o i n t m e n t  a n d  m o r t i f i c a t i o n  i n  p i t y  
f o r  t l i o  o t h e r ' s  a n g u i s h ;  f o r  w h e n  N a n ­
c y  T y l e r  c a m e  o u t  o f  h e r  s w o o n ,  i t  w a s  
t o  w r i n g  h e r  h a n d s  a n d  c r y  o u t u n  d i s ­
t r a c t e d  t o n e s :
" H o  w o u l d n ’ t  o w n  m e  f o r  l i i s  w i f e !  
M v  T h o m a s  w o u l d n ’ t  o w n  m e  f o r  h i s  
w i f e ! ”
“ S l i o !  s l i o !  n o w !  y o u  p o o r  c r e a t u r , "  
s a i d  t l i o  f a r m e r ,  t r y i n g  t o  a d m i n i s t e r  
c o m f o r t :  " l i u  c o u l d n ' t  h a v e  b e e n  m u c h  
o f  a  h u s b a n d ,  a n y h o w ;  h u t  i t  i s  h a r d  
y o u  s h o u l d  h a v e  t h e  b u r y i n g  o f  h i m  
t w i c e  o v e r . ”
l i e  c a l l e d  t o  l i i s  d a u g h t e r  p r e s e n t l y  
f r o m  t h o  n e x t  r o o m .
" S u e  B a r c l a y , ”  s a i d  l i e ,  “ t h e r e 's  g o -  
i n ’ t o  h o  a  w e d d i n ’  h e r e  t o d a y .  D o  
y o u  t h i n k  I ' l l  h a v e  a l l  t l i c s o  f o l k s  i n ­
v i t e d ,  a n d  t l m t  s i l k  g o w n  t o  p a y  f o r ,  a n d  
t h e m  g o o d  v i c t u a l s  c o o k e d  u p ,  f o r  n o t h ­
i n ?  C o m e ,  y o u ' v e  l m d  y o u r  c h o i c e  o f  
a  h u s b a n d ,  a n d  a  p r e t t y  m e s s  y o u ’ v e  
m a d e  o f  i t .  N o w ,  I ' l l  h a v e  m i n e .  Y o u  
k n o w  w h o  1 p i c k e d  o u t  f o r  y o u  l o n g  
a g o ,  a n d  y o u  l i k e d  h i m  w e l l  e n o u g h  t i l l  
t h a t  s m o o t h  t o n g u o d  h y p o c r i t e  t u r n e d  
y o u r  s i l l y  h e a d .  S a m m y ,  m y  b o y ,  s t e p  
u p  h e r e ;  d o n ' t  h o  b a s h f u l .  J u s t  c l e a r  
t h a t  c o r n e r ,  g o o d  f o l k s .  P a r s o n ,  y o u  
s h a ' n ' t  h e  c h e a t e d  o f  y o u r  f e e  t h i s  t i m e .  
I f  S a m m y  h a s n ' t  t h e  t i n ,  I ' l l  f o r k  o v e r  
m y s e l f .  C o m e ,  S u e ,  a r e  y o u  r e a d y ? ”
T h o  g i r l  w e n t  p a l o  a n d  r e d  w h i l e  t h e  
o l d  u m n  w a s  s p e a k i n g .  S h e  g l a n c e d  
s h y l y  f r o m  u n d e r  h e r  l o n g  l a s h e s  a t  t i i e  
o n l y  l o v e r  l e f t  h e r ,  n o w  t h a t  h e r  i d o l  
h a d  t u r n e d  t o  t h o  b a s e s t  c l a y .  H e r  h e a r t ,  
o n l y  h a l f  w e a n e d  i n  t h e s e  f e w  m o n t h s  
( f o r  t h e  w i l y  s t r a n g e r  h a d  w o n  h e r  
t h r o u g h  h e r  v a n i t y ,  a n d  n o t  b y  a n y  w e l l  
g r o u n d e d  e s t e e m ) ,  r e t u r n e d  a t  a  h o u n d  
t o  i t s  o l d  a l l e g i a n c e .
S h e  c r o s s e d  t h e  r o o m  t o  w h e r e  t l i o  
y o u n g  m a n  s t o o d  a b a s h e d ,  a n d  l o o k i n g  
i n  l i i s  f a c e  a s  o n l y  S u s i e  B a r c l a y  c o u l d  
l o o k ,  s a i d  v e r y  s w e e t l y :
“ W i l l  y o u  t a k e  m e ,  S a m u e l ? ”
m il
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“  W ill you  la ke  m e ,  S a m u e l? ”
“ T a k e  y o u ! ”  s a i d  S a m u e l  D a l e ,  a n d  
t e s t i f i e d  l i i s  r e a d i n e s s  b y  a c t i o n s  i n s t e a d  
o f  w o r d s .
“ S l i o !  s l i o !  S a m m y , ”  s a i d  t i  e  f a r m e r ,  
“ t h a t ' l l  d o .  T h e r e !  d o n ' t  s m o t h e r  t h o  
g i r l .  N o w ,  P a r s o n  B a t e s ,  w e ' l l  b e o b l e e g -  
e d  t o  y o u  t o  l i o  t h a t  k n o t . "
V I ,
F o r  m a n y  w e e k s  N a n c - y  T y l e r  l a y  i l l  a t  
F a r m e r  B a r c l a y ' s  h o u s e ,  a n d  i n  h e r  f e v e r  
a n d  d e l i r i u m  t h e  w i l d  f a n c i e s  o f  t h e  s i c k  
w o m a n ’ s  b r a i n  w e r e  a l l  m o r e  o r  le s s  c o n ­
n e c t e d  w i t h  h e r  i l l  f a t e d  j o u r n e y  a n d  t i i e  
r e l i c  s h e  h a d  b r o u g h t .
I u  a n s w e r  t o  h e r  p a t h e t i c  a p p e a l s  t l i o  
s t o n e  w a s  p l a c e d  i n  h e r  c h a m b e r ,  a n d  i u  
i m a g i n a t i o n  s l i o  t r a v e r s e d  a g a i n  a u d  
a g a i n  i n  i t s  c o m p a n y  t l i o  w e a r y  d i s t a n c e  
b e t w e e n  S i m s b u r y  a n d  t h o  f a r m h o u s e  
w h e r e  s h e  w a s  l y i n g .  N o w  s h e  w a s  i n  
t h e  : t o n e c l i t k r ' . s  s h o p ,  c o n s u l t i n g  a b o u t  
( l i e  f o r m  a n d  f a s h i o n  o f  t l i o  m o n u m e n t ,  
a n d  b a r g a i n i n g  f o r  i t s  l o w e s t  p r i c e  i n  
d o l l a r s  a n d  c e n t s .  S h e  f o u n d  c o m f o r t  
f o r  h o u r s  i n  r e p e a t i n g  t l i o  i n s c r i p t i o n ,  
a n d  t h e  i l l  m a t c h e d  r h y m e  o f  t l i o  e p i ­
t a p h  g a i n e d  m a r v e l o u s  p a t h o s  w h e n  
u t t e r e d  i n  t h o s e  p l a i n t i v e  t o n e s .  B u t  
s o m e t i m e s  s h e  c r i e d  o u t  t h a t  t l i o  s t o n e  
h a i l  f a l l e n  o u  h e r  b r e a s t ,  a n d  w i t h  i t s  
w e i g h t  h e r  h e a r t  w a s  q u i t e  b r o k e n .  S h e  
c r e p t  b a c k  t o  l i f e  a t  l a s t ,  b u t  I t e r  p h y s ­
i c a l  r i g o r  n e v e r  r e t u r n e d ,  u m l  h e r  m i n d ,  
a t  i t s  b e s t  e s l u t e  n o n e  o f  t h e  s t r o n g e s t ,  
w a s  w e a k e n e d  a n d  d i s e a s e d .
T h e y  w e r e  v e r y  g o o d  t o  h e r  a t  F a r m e r  
B a r c l a y ' s .  S a m u e l  D a l e  r e m e m b e r e d  
t h a t  h e  h a d  g a i n e d  I d s  p r e s e n t  h a p p i n e s s  
h y  t h e  b l o w  t h a t  m a d e  t h i s  p o o r  w o m a n  
d o u b l y  a  w i d o w ,  a n d  t h e  y o u n g  w i f e  w a s  
g r a t e f u l  t o  h e r  w h o  h y  h e r  t i m e l y  c o m ­
i n g  r e s c u e d  h e r  f r o m  a  f a t e  s i t e  c o u l d  n o t  
c o n t e m p l a t e  w i t h o u t  a  s h u d d e r .  F a r m e r  
B g r c l a y  e x p r e s s e d  l i i s  g o o d  f e e l i n g  by 
l i i s  f a v o r i t e  e j a c u l a t i o n ,  a n d  m o r e  t h a n  
epee t u r n e d  f r o m  her bedside with a tear 
i n  his houcst eye,
“ Y o u  t a k e  c a r e  o f  t h a t  p o o r  c r e e t u r ’ ,  
c h i l d r e n ,  a s  l o n g  a s  s h e  l i v e s , ”  h e  s a i d .  
“ D o n ’ t  y o u  n e v e r  s e n d  t i e r  b a c k  t o  S i m s ­
b u r y .  G i v e  h e r  e n o u g h  t o  d o  ’ r o u n d  t h e  
h o u s e , S u s i e ,  t o  k e e p  h e r  m i n d  e a s y ,  a n d  
a  w a r m  p l a c e  i n  y o u r  c h i m n e y  c o r n e r .  
S h e ' l l  h a v e  a  g l o o m y  t i m e  o f  i t ,  p o o r  
s o u l !  s t u m b l i n g  ' r o u n d  a m o n g  t o t n b -  
j s t o n e s  t i l l  s h e 's  a t  r e s t  u n d e r  o n e  h e r ­
s e l f . ”
S o  t h e  f a r m h o u s e  b e e a m o  N a n c y  T y ­
l e r 's  h o m o ,  a n d  s h o  l i v e d  h e r  q u i e t ,  
m e l a n c h o l y  l i f e ,  d o c i l e  a n d  h a r m l e s s ,  
n e v e r  w i l d  i n  h e r  d e r a n g e m e n t ;  o n l y ,  a s  
d i e  c o u n t r y  p e o p l e  c a l l e d  i t ,  “ q u e e r . ”  
T l i o  s t o n e  r e m a i n e d  i n  h e r  c h a m b e r ,  f o r  
t t  w a s  a  f a n c y  o f  h e r  b e w i l d e r e d  b r a i n  
t h a t  i t  w a s  s t i l l  i n  h e r  c h a r g e ,  a n d  d a y  
a n d  n i g h t  s ' .ie  w a s  p a i n f u l l y  r e s p o n s i b l e  
f o r  i t s  s a f e  k e e p i n g .
A n d  s p r i n g  a n d  s u m m e r  a n d  w i n t e r  
| c a m e  a n d  w e : i t  a g a i n ,  a n d  t h e y  w e r e  
v e r y  b u s y  n t  t h e  f a r m .
N i n c y  c a m e  t o  M r * .  D a l e  o n e  e v e n i n g  
w i t h  a  f r i g h t e n e d  f i n e .
“ I I  y o u  p l e a s , ' ,  i n a r m ,  I  c a n ' t  s k i m  t h e  
m i l k  t o - n i g h t . ' '  s h e  s a i d .
“ W h y  n o t ,  N a n c y ? ”
“ T h e r e ’ s  a  m a n  k e e p s  l o o k i n g  a t  m e  
t h r o u g h  t h e  w i n d o w ,  i n a r m . "
S u s i e  took t l i . :  c a u d l e  f r o m  h e r  t r e m ­
b l i n g  h a n d  a n d  w e n t  i n t o  t h e  p a n t r y .  
S h e  p r e s s e d  h e r  f a c e  c l o s e  t o  t h e  g l a s s -  
t h e n  r a i s e d  t h e  w i n d o w  a n d  p e e r e d  o u t  
i n t o  t h e  d a r k n e s s ,  h u t  c o u l d  s e e  n o t h i n g .  
S h e  s m i l e d  n t  N a n c y ' s  f o o l i s h  f e a r s ,  f i n ­
i s h e d  t h e  r e l i n q u i s h e d  t a s k ,  n u d  r e t u r n e d  
t o  t h e  k i t c h e n .
" 1  d o n ' t  s e e  a n y t h i n g  o f  y o u r  m a n ,  
N a n c y . "  s h o  s a i d .  “ W h a t  d i d  l i e  l o o k  
l i k e ? "
“ H e  l o o k e d  l i k e  a  r o b b e r ,  i n a r m . ”
“ L a w ,  N a n c y !  w o  d o n ’ t  h a v e  r o b b e r s  
a t  t h e  f a r m .  S u c h  a  t h i n g  w a s  n e v e r  
h e a r d  o f .  I t  w a s  y o u r  f a n c y .  A n d  n o w  
y o u  n i t t y  g o  t o  b e d .  Y o u  a r e  t i r e d ,  1 
k n o w ,  w i t h  y o u r  d a y ' s  w o r k . ”
N a n c y  h e s i t a t e d .  " C o u l d  t h e  t h i n g s  
h e  m o v e d  h a c k  i n t o  m y  r o o m ,  i n a r m ? ”  
s h e  a s k e d .
“ W h y ,  n o ,  N a n c y ;  I d o n ' t  s e e  h o w  
t h e y  c a n .  Y o u  c a n  g e t  a l o n g  f o r  o n e  
n i g h t ,  c a n ' t  y o u ? — w o  e x p e c t  t o g e t  a l o n g  
m o s t  a n y h o w  i n  l o u s e  c l e a n i n g  t i m e . ”
" I  d o n ' t  m i n d  a n y t h i n g  a b o u t  t h o  r e s t ,  
M i s s  D a l e ,  h u t  i t  is  o u t s i d e . ”
" G h ,  t l i o  s t o n e !  W e l l ,  N a n c y ,  i t  i s  l o o  
h e a v y  f o r  y o u  o r  m e  t o  l i f t ,  b u t  w h e n  
S i m m  l c o m e s  h o m o  i ' l l  a s k  h i m  t o  s t e p  
u p  a n d  n e t  i t  i n s i d e  y o u r  d o o r .  W i l l  
t h a t  d o ?  N o w  g o  r i g h t  t o  b e d  a n d  t o  
deep."
S l i o  l i t  h e r  c a m l i c ,  a n d  c l i m b e d  t i r e  
s t a i r s  t o  h e r  r o o m  o v e r  t h o  k i t c h e n .  T h e  
s p a c e  a t  t h e  t o p  w a s  c r o w d e d  w i t h  t a b l e s  
a n d  i d i e s i s  a n d  o t h e r  a r t i c l e s  b e l o n g i n g  
t o  t h e  u p p e r  r e g i o n s  o f  t h e  h o u s e ,  f o r  
M r s .  D a l e  w a s  i n  t l i o  m i d s t  o f  u  t h o r o u g h  
c l e a n i n g .  L e a n i n g  a g a i n s t  a  b u r e a u  
c l o s e  t o  t h e  h e a d  o f  t h o  s t a i r s  s t o o d  N a n ­
c y ' s  p r e c i o u s  c h a r g e .  S h e  s t o p p e d  t o  
p a s s  l i e ;  h a n d  o v e r  i t s  p o l i s h e d  s u r f a c e ,  
m u r m u r i n g  s o m e  h a l f  a r t i c u l a t e  w o r d s  
i n  h e r  b r o k e n  v o i c e — t h e n  p a s s e d  i n t o  
I t e r  c h a m b e r .
H a l f  a n  h o u r  l a t e r ,  w h e n  S a m u e l  D a l e  
r e t u r n e d  f r o m  t l i o  p o s t o d i c e ,  l i e  h a d  a n  
e x c i t i n g  s t o r y  t o  t e l l .  T h e  d e p o t  a t  L e s ­
t e r 's  C o r n e r s  w a s  r o b b e d  t h e  n i g h t  
b e f o r e ,  a n d  t h u  t h i e f  h a d  b e e n  t r a c k e d  
h a l f  w a y  t o  B a r c l a y  F a r m .
“ S o  l o o k  o u t  f o r  y o u r  s i l v e r  s p o o n s ,  
■ S u s ie ,’  s a i d  h e r  h u s b a n d ,  “ f o r  t h e  l i g h t  
l i n g e r e d  g e n t r y  a r e  a m o n g  u s . "
T h e n  s h e  t o l d  o f  N a n c y ' s  f r i g h t ,  a n d  
i n  h e r  e a g e r n e s s  t o  s e e  t h a t  e v e r y  d o o r  
w a s  f a s t e n e d  a n d  t h e  h o u s e  m a d e  s e c u r e  
f o r  t h e  n i g h t ,  q u i t e  f o r g o t  h e r  p r o m i s e  
t o  t h e  p o o r  w o m a n  u p  s t a i r s .
N a n c y  l a y  w a i t i n g  a  l o n g  t i m e ,  a n d  
w h e n  s h e  s l e p t  a t  l a s t  i t  w a s  a  d i s t u r b e d  
n i d  b r o k e n  s l e e p , f r o m  w h i c h  s h e  w a s  
s u d d e n l y  w a k e n e d  h y  t h e  s o u n d  o f  a  
s t e a l t h y  s t e p  o n  t h e  s t a i r s .  S h e  f  It 
r a t h e r  t h a n  h e a r d  i t  a p p r o a c h i n g  s l o w l y ,  
c a u t i o u s l y ,  w e l l  n i g h  n o i s e l e s s l y .  S h e  
r o s e  i n  h e r  b e d ,  h o l d i n g  h e r  b r e a t h  t o  
l i s t e n .  W a s  i t  M r .  D a l e  c o i n i n g  t o  f u l ­
f i l l  h i s  w i f e ' s  p r o m i s e ?  W a s  i t — o h  h o r ­
r o r !  c o u l d  i t  h e — t h e  u m n  w h o s e  f a c e  
h a d  f r i g h t e n e d  h e r  a t  t h e  w i n d o w ?  A n d  
i f  l i e  c a m e  t o  r o b  t l i o  h o u s e , w h a t  d i d  i t  
c o n t a i n  h a l f  s o  v a l u a b l e  a s  t h e  p r e c i o u s  
c h a r g e  l «  w h i c h  s h e  h a d  t h a t  n i g h t  f o r  
t h e  t i r .s t  t i m e  p r o v e d  f a i t h l e s s ?
I t  m u s t  h a v e  b e e n  s o m e  s u c h  t r a i n  o f  
t h o u g h t  t h a t  p a s s e d  t h r o u g h  N a n c y  
T y l e r ' s  m i n d ,  a n d  t h a t  c a u s e d  t h o  t i m i d ,  
w e a k  h e a d e d  w o m a n ,  w h o  u n d e r  o r d i ­
n a r y  c i r c u m s t a n c e s  w o u l d  h a r d l y  h a v e  
v e n t u r e d  t o  f a c e  a  m o u s e ,  t o  r u  !i  t o  t h e  
r e s c u e  o f  h e r  t r e a s u r e .  S h e  s p r a n g  
f r o m  h e r  b e d  a n d  c r o s s e d  t h o  r o o m  a t  a  
h o u n d ,  a n d ,  t h r o w i n g  o p e n  h e r  d o o r ,  
s t o o d  f a c e  t o  f a c e  w i t h  a  m a n  h o l d i n g  a  
d a r k  l a n t e r n  i u  l i i s  h a n d .  I n  s u r p r i s e  
i t  h e r  s u d d e n  a p p e a r a n c e  l i e  m a d e  a  
b a c k w a r d  s t e p ,  l o s t  h i s  f o o t i n g  a u d  
• a u g h t  a t  t h e  n e a r e s t  s u p p o r t ,  i t  w a s  
t h e  t o m b s t o n e .  I t  s h o o k — i t  t o t t e r e d —
I t  f e l l ,  a n d  m a n  a u d  i n a r h l o  c r u s h e d  
l o w n  t h e  s t a i r s  t o g e t h e r  w i t h  u  s o u n d  t o  
w a k e  t h e  i l e a d .  A  m o m e n t ’ s  s t i l l n e s s  
s u c c e e d e d  t h e  u p r o a r ,  f o l l o w e d  b y  t h e  
s o u n d  o f  v o i c e s  a n d  f o o t s t e p s ,  a n d  u  
g r o u p  o f  f r i g h t e n e d  f a c e s  a p p e a r e d  i n  
t h e  d o o r w a y ,
T h e  s t a i r s  w e r e  s t r e w n  w i t h  f r a g m e n t s  
o f  t h e  b r o k e n  s t o n e ,  u m l  a t  t h e  b o t t o m  
l a y  t h e  m o t i o n l e s s  b o d y  o f  a  m a i n  H e  
g r a s p e d  i n  o n e  h a n d  F a r m e r  B a r c l a y ’ s 
w e l l  t i l l e d  w a l l e t ,  a n d  (S u s i e  D a l e ' s  w e d -  
l i n g  s p o o n s  p r o t r u d e d  f r o m  l i i s  p o c k e t .  
I ' h e r o  w a s  b l o o d  e v e r y w h e r e .  T h e  
s t a i r s ,  H i e  w a l l s  a n d  p i e c e s  o f  m u i ' h l c  
w e r e  s p r i n k l e d  w i t h  i t .  a n d  w h e r e  t i n ­
m a n 's  h e a d  l a y  w a s  a  p o o l  t h a t  e v e r y  i n  
s l a n t  i n c r e a s e d  i n  s i z e ,  l i e  w a s  q u i t e  
l e a d ,  a n d  t h e y  s a w  b y  a  g h a s t l y  w o u n d  
u p o n  h i s  h e a d  t h a t  a  s h a r p  c o r n e r  o f  t i n ­
s t o n e  h a d  c l o v e n  l i i s  s e u l i .
W h e n  S a m  m i  D a l e  t u r n e d  t h e  d e a d  
m a n 's  f a c e  t o  t l i o  l i g h t ,  l i e  u t t e r e d  a n  
e x c l a m a t i o n  o f  h o r r o r ,  f o r  T h o m a s  T y ­
l e r ' s  b l a c k  e y e s  s t a r e d  b l i n d l y  i n  I d s  J 
o w n ,  a n d  l i i s  l i p s ,  p a r t i n g ,  s h o w e d  t h e  
w h i t e  t e e t h  g r i n n i n g  i n  a  g h a s t l y  s m i l e .
T h e y  b o r e  a w a y  t h e  b o d y ,  a n d  l e f t  a  
w o m a n  o n  t h e  b l o o d s t a i n e d  s t a i r  g r o p i n g  j 
w i t h  f e e b l e ,  m o a n i n g  c r i e s  f o r  t h e  f r a g ­
m e n t s  o f  T h o m a s  T y l e r ' s  t o m b s t o n e .
T U B  L SD .
D r in k in g  a t  th e  I ' ic r la n  S p r in g .
P r i u c c t o ! )  f r e s h m e n  h a v e  a g r e e d  u p o n  
g l a s s  c a p s  a n d  c a p e s , t h e  l a t t e r  t o e o s t  $*j 
e a c h . W h e n  a  f r e s h  u r a u  g e t s  a  s i x  d o l l a r  
c u u e  a n d  a  b e a u t i f u l  c a p  i t  m a y  b o  s a i d  
- b u t  h e  h a s  t a k e n  h i s  f i r s t  d e e p  d r a u g h t  a t  
t h e  P i e r i a n  s p r i n g . — N e w  Y o r k  W o r l d .
FARM G A T E S.
A  F a rm er 's  I d e a  o r  W a t t  S e t  P o s t s  am i 
P ro p er ty  lin n ;- G ales.
A  W o r l d  c o r r e s p o n d e n t ,  w r i t i n g  f r o m  
M i s s o u r i  o n  t h e  s u b j e c t  o f  f a r m  g a t e s ,  
s a y s :  . W h e n  p r o p e r l y  C o n s t r u c t e d ,  g a t e s  
a r e  a  g r e a t  c o n v e n i e n c e ,  h u t  i f  t h e y  s a g  
s o  t h a t  t h e y  d r a g  o n  t h e  g r o u n d ,  i t  is  
o f t e n  q u i t e  a  t u s k  t o  o p e n  a n d  s h u t  t h e m ,  
a n d  t h i s  d e s t r o y s  a b o u t  o n e - h a l f  t h e i r  
v a l u e .  O n e  d i f f i c u l t y  i s  t h a t  s u f f i c i e n t  
p a i n s  a r e  n o t  t a k e n  i n  s e t t i n g  a n d  b r a c i n g  
t h e  p o s t s .  A  w e l l  b u i l t  g a t e  i s  a  c o n s i d ­
e r a b l e  w e i g h t ,  a n d  u n l e s s  t h e  p o s t  is  
b r a c e d  v e r y  f i r m l y  i t  w i l l  s a g ;  t h e n ,  i f  
t h e  g a t e  i t s e l f  i s  n o t  w e l l  m a d e ,  i t  w i l l  
g e t  o u t  o f  s h a p e ,  a n d  b e t w e e n  t h e  t w o  i t  
d o e s  n o t  t a k e  v e r y  l o n g  f o r  i t  t o  d r a g  o n  
t h e  g r o u n d .
I t  i s  n o t  a l w a y s  t h e  s i z e  o f  t h e  p o s t ,  a s  
s o i m -  p e o p l e  s e e m  t o  b e l i e v e ,  t h a t  m a k e s  
I >t a  f i r m  g a t e  p o .- t .  W h i l e  i t  s h o u l d  lie  
r a t h e r  a l i o v e t l i c  u s u a l  s i z c o f  f e n c e  p o s t s ,  
j y e t  i t  n e e d  n o t  h e  s o  l a r g e  a s  t o  r e n d e r  i t  
a  h a r d  t a s k  t o  s e t  i t  u p .  T h e  h o l e  s h o u l d  
j h e  d u g  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  s o  t h a t  a f t e r  t h e  
p o s t  is  s e t  i n  t h e r e  w i l l  h e  p l e n t y  o f  r o o m  
t o  ( i r m l y  t a m p  t h e  s o i l  i n .  A  b r a c e  p u t  
i n  a t  t h e  b o t t o m  a n d  o n e  j u s t  b e l o w  t h e  
g r o u n d  o n  t o p  w i l l  b o  s u f f i c i e n t ,  i f  c a r e  is  
t a k e n  i n  p u t t i n g  t h e m  i n  f i r m  a n d  t h e  
t a m p i n g  is  w e l l  d o n e .  A l l  t h o  d i r t  t a k e n  
o u t  i n  d i g g i n g  t h e  h o l e  c a n  h e  p u t  b a c k  i f  
t i n -  h o l e  i s  o f  g o o d  s i z e .
T h e  o b j e c t i o n  t o  u s i n g  r o c k s  o r  s t o n e s  
a r o u n d  p o s t s  is  t h a t  i t  is  s o  m u c h  w o r k  
t o  t a k e  t h e m  o u t  s h o u l d  i t  h e  n e c e s s a r y  
t o  p u t  i n  a  n e w  p o s t .  I n  m a k i n g  t h e  
g a t e ,  c a r e  s h o u l d  b e t a k e n  f i r s t  t o  m a k e  
i t  a s  l i g h t  a s  s t r e n g t h  a n d  e f f i c i e n c y  w i l l  
w a r r a n t .  1  p r e f e r  t o  u s e  g o o d  b o l t s  i n  
p r e f e r e n c e  t o  n a i l s ,  p u t t i n g  w a s h e r s  o n  
b o t h  e n d s  a n d  p u t t i n g  t h e  t a p s  o n  t i g h t .  
M a k e  t h e  b r a c e s  t o  t i t  s n u g ;  t h i s  w i l l  
h e l p  a  g o o d  d e a l  i n  p r e v e n t i n g  i t  f r o m  
s a g g i n g .  I  a l w a y s  f o u n d  i t  a  g o o d  p l a n  
t o  s e t  a  b l o c k  s o  t h a t  t h e  e n d  o f  t h e  g a t e  
c a n  r e s t  o n  i t  w h e n  i t  is  s h u t ;  t h i s  w i l l  
l a k e  t h e  w e i g h t  o f f  t h e  p o s t  a  p a r t  o f  t h e  
t i m e .  A n d  i n  h a n g i n g ,  t h e  g a l e  s h o u l d  
h e  p u t  u p  h i g h  e n o u g h  t o  s w i n g  c l e a r  a l l  
a r o u n d .  H a v e  g a t e 's  w i d e  e n o u g h  s o  
t h a t  a  w a g o n  l o a d e d  w i t h  h a y  o r  f o d d e r  
c a n  p a s s  t h r o u g h  r e a d i l y .  E v e r y  f i e l d  
o n  t h e  f a r m  s h o u l d  h a v e  a t  l e a s t  o n e  
g a t e ;  i f  w e l l  b u i l t  a n d  p r o p e r l y  s e t  i t  
w i l l  l a s t  m a n y  y e a r s  w i t h o u t  r e p a i r i n g .
E n g lish  D re ed s  o f  S h e ep .
T h e  r e l a t i v e  s i z e s  o f  t h e  v a r i o u s  b r e e d s  
m a y  h o  s e e n  h y  c o m p a r i n g  t h e  f o l l o w i n g  
w e i g h t s  o f  t h e  p r i z e  f a t  w e t h e r s  a n d  
l a m b s  t i n d e r  a  y e a r  o l d  a t  t h e  E n g l i s h  
s h o w s  o f  t h e  p a s t  f a l l  m o n t h s .  T i i e  c o m ­
m o n  a v e r a g e  w e i g h t s  o f  t l i o  s h e e p  m e n ­
t i o n e d  a r e  a b o u t  t w o - t h i r d s  o f  t h o s e  o f  
t h e  f a t  w e t h e r s  g i v e n  b e l o w :
W eights of Sheep. Lambs
Leicester ......................................    831 pa
Cofcwolil .............................. * ,............  277 171
lA m oltis .................................................. 321 191
South Downs......................................... 217 133
H am pshire ............................................. 209 193
S hrojw hire.............................................  211 143
O xfordshire........................................... 293 133
Crossbreeds.........................................  238 213
T h e  L i n c o l n  is  t h e  l a r g e s t  o f  a l l  s h e e p  
a n d  i t s  l l e e c e  i s  t h e  l o n g e s t .  F a t  w e t h e r s  
o f  t h i s  b r e e d  h a v e  r e a c h e d  a  w e i g h t  o f  
o v e r  4 0 0  p o u n d s ,  a n d  t h e  w o o l  a  l e n g t h  
o f  s i x t e e n  i n c h e s .  T h e  H a m p s h i r e ,  a s  
t h e  w e i g h t  o f  t h e  l a m b s  w i l l  s n o w ,  i s  r e ­
m a r k a b l e  f o r  i t s  r a p i d  e a r l y  g r o w t h  a n d  
t h e  s i z e  o f  t l i c  l a m b s .  F o r  t h e  p r o d u c ­
t i o n  o f  e a r l y  l a m b s  i t s  q u i c k  g r o w t h  
a n d  b l a c k  f a c e  g i v e  i t  a n  a d v a n t a g e  o v e r  
a l l  o t h e r  b r e e d s .  T h e  L i n c o l n  b r e e d  l i a s  
b e e n  i m p o r t e d  t o  a  s m a l l  e x t e n t ,  h u t  i t  
h a s  p r o v e d  q u i t e  u n s u i t a b l e  t o  t h e  A m e r ­
i c a n  c l i m a t e  a m i  c o n d i t i o n s  o f  f e e d i n g .  
T h e  S h r o p s h i r e  is  h a r d y ,  y i e l d s  t i i e  h o s t  
o f  m u t t o n  m i d  a  v e r y  g o o d  f l e c c o  o f  e x ­
c e l l e n t  w o o l ,  r e a r s  i t s  l a m b s  w e l l ,  a n d  is  
n o t  p a r t i c u l a r  a b o u t  t h e  c l i m a t e  o r  l o c a l ­
i t y .  I n  t h e s e  r e s p e c t s  i t  s u r p a s s e s  a l l  t h e  
o t h e r s  n a m e d  c - x c e p t  t h e  S o u t h  D o w n ,  
a n d  i t  s u r p a s s e s  t h i s  i n  i t s  s i z e  a n d  t h e  
w e i g h t  o f  i t s  l l e e c e ,  s t a t e s  H e n r y  S t e w ­
a r t  i n  R u r a l  N e w  Y o r k e r ,
O f In te re s t to  D u iry m c ii.
A t  t h e  l a s t  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  N o w  
Y o r k  S t a t e  D a i r y m e n ' s  a s s o c i a t i o n  t h e  
f o l l o w i n g  f a c t s  w e r e  g l e a n e d :  F r o n t  
1 h r e e  h u n d r e d  i n q u i r i e s  s e n t  o u t  t o  d a i r y ­
m e n  i n  r e g a r d  t o  t h e i r  s u c c e s s  d u r i n g  
t h e  p a s t  y e a r  o n e  h u n d r e d  u u d  f o r t y  r e ­
plies w e r e  r e c e i v e d .  T h i r t y - l i v e  g i v e  
b e t t e r  r e s u l t s ,  c a u s e d  i n  8 0  p e r  c e n t ,  o f  
t h e  c a s e s  h y  b e t t o r  f e e d ,  b e t t e r  c o w s  o r  
b e t t e r  c a r e .  R a i n  a n d  l o w  p r i c e s  a r e  
g i v e n  a s  r e a s o n s  f o r  f a i l u r e .  I n  o n l y -  
t w o  h e r d s  w a s  t h e  m i l k  w e i g h e d .
P r o f e s s o r  C o o k  a n n o u n c e d  t h e  f a c t  
I h a t  t h e  b u t t e r  w h i c h  w o n  t i i e  f i r s t  p r i z e  
a t  t h e  P a r i s  e x p o s i t i o n  w a s  m a d e  i n  V e r ­
m o n t .  T h i s  b u t t e r  w a s  m a d e  f r o m  m i l k -  
s e t  i n  l a r g e  p a n s  a n d  w a s  c h u r n e d  i u  u  
b a r r e l  c h u r n .  T h o  p r o f e s s o r  a l s o  m a d e  
t h e  s t a t e m e n t  t h a t  h o  b e l i e v e d  t l i o  c e n ­
t r i f u g a l  s e p a r a t o r  e x t r a c t e d  m o r e  b u t t e r  
f a t  t h a n  a n y  o t h e r  o f  t h e  p r o c e s s e s .  T h e  
s e c r e t a r y  a d v i s e d  m e m b e r s  w h o  d e s i r e  t o  
d r i v e  s k i m  c h e e s e  o u t  o f  t h e  m a r k e t  t o  
b e  d i l i g e n t  i n  i n q u i r i e s  a t  t h e  g r o c e r i e s  
f o r  " f u l l  c r e a m  c h e e s e . "  T h e  d i r e c t o r  
o f  t h e  W e s t  V i r g i n i a  e x p e r i m e n t  s t a ­
t i o n ,  w h o  w a s  p r e s e n t ,  s a i d  t h a t  h e  h a d  
n o  f a i t h  i n  t h e  r i p e n i n g  o f  c r e a m  f o r  
b u t t e r ,  b u t  c o u l d  m u k e  H i e  g i l t  e d g e d  
a r t i c l e  b e t t e r  w i t h o u t  r i p e n i n g  t i t a n  
w i t h  i t .
T lic  H e if e r 's  F ir s t  C alf.
A m e r i c a n  B r e e d e r  t h i n k s  t h a t  i t  i s  a 
g o o d  i d e a  t o  h a v e  a  h e i f e r  d r o p  h e r  l i r s t  
c a l f  i n  t h e  s p r i n g ,  j u s t  a s  t l i o  f r e s h  g r a s s  
is  s t a r t i n g .  T h i s  k i n d  o f  f o o d  i s  g o o d  f o r  
h e r  h e a l t h ,  a n d  i t  s t i m u l a t e s  m i l k  s e c r e ­
t i o n .  W h e a t  b r u i t  a n d  c o r n  m e a l  a r e  a  
h e l p ,  h u t  b e  v e r y  c a r  -< u l  w i t h  t h e  c o r n  
m e a l  a t  l i r s t ,  l e s t  i t  c - " ' s o  a  f e v e r i s h  c o n ­
d i t i o n .  B e g i n  w i t h  t o  b r a n ,  a n d  a f t e r  
a  l i t t l e  k e e p  a d d i n g  <'0111 m e a l  u n t i l  i t  
e q u a l s  i n  w e i g h t  t h e  b r a n .
N ew s In  l i r ie f .
T i t o  I n t e r n a t i o n a l  B e e k e e p e r s ’  a s s o c i a ­
t i o n .  a t  t h e i r  a n n u a l  m e e t i n g ,  e l e c t e d  B .
1 , .  T a y l o r ,  L a p e e r ,  M i c h . ,  p r e s i d e n t ,  a n d  
( . ' .  p .  I k t i l a n l ,  H a m i l t o n ,  I l l s . ,  s e c r e t a r y .
M r .  W .  D a v i e s ,  a n  e x t e n s i v e  b a c o n  
c u t e r  a n d  i » o r k  p a c k e r  o f  C a n a d a ,  a f t e r  
f a v o r i n g  t h e  B e r k s h i r e  b r e e d  f o r  l i t a n y  
y e a r s ,  i s  r e p o r t e d  a s  n o w  p r e f e r r i n g  t h e  
l a r g o  Y o r k s h i r e ,  o w i n g  t o  H i e  p u b l i c  
p r e f e r e n c e  f o r  l e a n e r  p o r k .
P .  J .  B e r c k l i m i t s ,  t h e  w e l l  k n o w n  
s o u t h e r n  h o r t i c u l t u r i s t ,  u r g e s  f a r m e r s  t o  
p r o t e c t  t l t e  b i r d s  f o r  t i i e  v a l u a b l e  s e r v i c e  
t h e y  r e n d e r  i n  d e s t r o y  i n g  i n s e c t s .
S. G-. Prescott & Co.
; n * ,  r- In «tork>U>lzea o f free burning' SSSflfl
~ ? C G A L !  ~~
O f  t h e  B e s t  Q i m l l t y i
L E H I G H  CO AL,  
Cocrges Creek Cumberland Coal, 
C H A R C O A L .
W O O D !
° r  A L L  K I N D S .
Akron Sewer and [rain Pipe,
( jIlOUNI) T IL E
i-n r  F m lc r i lr n in ln t ;  I ’u rp o re * . A ll order.
prorrpilv tilled, telephone connection. Iteim m- 
timber tlic place, 6
S. G. PRESCOTT &C0„
L L S O N ’S I V H A l i K ,  K o c h  la n d , M a in e ,
H. 0. GURDY & CO.
-  DF.ALERR I lf—
C O A L  — &
O f all sizes,
• - - - - - - -  W O O D
Dong nml lilted for the stove.
Lime, Cement and Plastering Hair,
G R O C E K IK B , P R O V IS IO N S , 
F L O U I l  A N D  F E E D
^ # - P r"tnpt a tte n tio n  to  orders by telephone or
Mo. l Camden St., Rockland, Me.
F V ed  R . S p e a r
Flaw in ptock all of tho folio-wing
FIRST QUALITY COALS
' l t d  l a t h e  o n l y  d e n ie r In th o  oily who b u  a t th o 
p re s e n t tim e  th e  genuine
franklin Q Q  A I  < Bed Ash
My Btock includes all sizes
r o c  B u r n i n g  W h i t e  A s h , L e l i l g l i  E g g  a n d  
B r o k e n  W h i t e  A s h ,  F r a n k l i n  S t o v e ,  
R e d  A s h ,  ( t h e  o n l y  g e n u i n e , )  
G e o r g e ’ s G r e e k  C u m b e r l a n d  
C o a l ,
Unequalled for Smithing and Steam  purposes.)
— ALSO A  FU LL BTOCK OF—
flood, Hay, Straw, Lime, Hair,
BRICK, SAND,
^Gsendale & Portland Cement. 
F I R E  C L A Y
Chimney Pipe & Tops
This pipe in made from Pure F ire  Clay expresslj 
for chimneys and is the safest and most durable of 
my chimney pipe in the market. I t  is euslly put 
ip by uuy intelligent person.
Akron Drain Pipe !
The Akron is now the standard for excellence ail 
Jvcr the United States, and Is more reliable as to 
lurabilily  and finish than nny other kind.
KEROSEN E OIL AT W HOLESALE.
First Quality floods!
Prices as Low as the Lowest!
Prompt and Satisfactory DeUveryl
Orders received by Telephone. Pleate call 
aud obtain prices before purchasing.
FRED R. SPEAR,
No. 4 P A R K  S T ., I I O C K L A N D ,  M B
o w -  ; ;
A. F. C ro c k e t t  Co.,
— D E A L E R S IN —
COAL
Broken, Store, E g g ,
A n d  F r a n k l i n  C o a l .
A. F. CliOCKETT & CO.
Crockett Block,
N o r t h  E n d ,  R o c k la n d ,  Me.
A. J. BIRD & C0„
Keep constantly ou hand the following first 4 -a!*
Free Burning Coal
lu  C h e s tn u t, S to v e , E g g  u m l B ro k en  S izes.
Lehigh Coal
lu  ls'i;g u m l H r o k e a  Hizea.
Georges Creek Cumberland Coal.
H a r d  W o o d ,  F l o u r ,  Groceries, P r o ­
v i s i o n s ,  P r e s s e d  H a y  a n d  S t r a w ,  
L i m e ,  E n g l i s h  a n d  A m e r i c a n  C e i n e n t g "  
W e s t e r n  N o .  1 a n d  N o . i  C e m e n t .
M -O rd ir*  prom ptly tilled. T elephone counectlo
A. J. BIRD & CO.
N o r t h  l  i n l ,  R o c k l a n d ,  M e
GEO. 0. HORN,
Physician and  P
s o t  A H  T H O M  A S T !
lice hit live and oiUcu th a t for 
Dr. Kustiuuu. Otlivc H ours, 1 
ui. * 4*A 11 coils prom ptly tui#
MY LOVE IS LIKE A SONG.
My love is not like nny flower;
F o r flowers live  but n <lny.
And m any a  one b u t fo r an hour.
Then fly ing, failes away;
B ut m y sweet love Is like a song,
T h a t sinks Into the heart.
Am i lingers there so very long.
I t  'm ost heroines a part.
My love Is not like  nny star;
For stnrs hut shine a t night,
And then 'tls  only from  a fa r  
Th at stars appear ro b righ t;
But m y sweet love is like a sang.
T h a t brightens nil the ilny;
T h a t rolls the wheels of T im e  along,
Anil drives the  n ig h t away.
My love Is not like  any one 
Th at m ig h ty  )>ens have made;
L ike  no fa ir  linage "neath the sun,
No b ird  In Held or glnile;
B ut m y sweet love Is like a  song,
A like  to h u t nnd throne,
A glorious th ing  lieforo the  throng,
A  sweet, m ild  th ing alone.
—Fran k  I^s lle 's  Popular Monthly.
nearly turn a  century. About m idway  
of the strait is the island of Diomede, a 
large, loupe island. This would ho the 
central point of the road, and a track of 
tw enty miles each side of i t  would finish 
the work. There are no icebergs in  
Behring's strait, because of tho w arm  
Pacific coast stream w hich flows north­
ward through it. Once across the strait, 
which is a shallow w ate r w ith  hard sand 
bottom, offering no insuperable engineer­
ing difficulties, the road would connect 
w ith tlie Russian ra ilw ay  through Sibe­
ria, connecting again w ith  western and 
southern roads through Asia, Europe 
m il A frica, and the w ork would he done.
WOMAN'S WOULD. headquarters— briefly, she needs a club, nnd now she has it.
The membership lias increased beyond  
\BO-JT TH E  PRESIDENT OF TH E  FED- expectation. The roll now numbers
One claim  in  behalf of the eight hour 
movement is that the workingman will 
be so refreshed by the added Iiout s rest 
th a t he null do as much in eight hours 
oa he accomplished before in niu» or ten.
I t  is said to be a fac t that w orkm en now 
accomplish as m uch in  nine hours ns they 
used to in  ten. W here the day's w<>rk is 
dependent on machinery, tlie  wheels 
m ust be m ade to revolve faster, tho 
knives and hammers to move still more 
rap id ly . This tho inventive spirit of tho 
tim o can compass as tho need for i t  is 
d e v e lo p e d ._________________
W e b s te r  o il th o  W e s t .
Am ong tho speeches of the immortal 
Daniel W ebster is one not published in 
the collection made f o r  ambitious youths 
to  ponder over and take as their models.
I f  Daniel him self was alive and could 
rend this speech, i t  would m ake him  I eel 
th a t for once in his dignified life  he had 
been a fool. I f  his ghost wanders through 
the cities and farm s of the m ig hty  north­
w est at any tim e, he must remember 
th a t speech and feel ashamed of himself.
N early  fifty  years ago a modest bill 
was before tlie  U n ited  States senate to 
establish a m a il route from  western Mis 
souri to tho m outh of the Columbia 
river. Senator "Webster was strongly 
opposed to tlie measure, on tlie ground 
, th a t i t  was a useless expens >. Accord 
in g ly  he stirred up his fire of eloquence 
and spoke as follows:
What do we want with ll’i* vast, worth!."-h urea 
This region of savages and wil 1 beasts, of deserts, 
of Shirting sands nnd whirlwinds of dust, of one 
tus anil prairie dogs? To what use could we evi l 
hope to put these great deserts, or t hose endless 
mountain ranges, impenetrable ami eovored t 
their base with eternal snow; What can we ever 
hope to do with tho western const—a const of 
>,000 miles, rock hound, cheerless and uninviting, 
and not a harbor on it? What use have wr 
such a country ? Mr. L'resideut, 1 will never 
one cent from the public treasury to place the 
Tactile coast one inch nearer to Boston than it 
oow is.
Is I t  W orth  W h ile?
One of tho organizations th at took part 
in  the monster labor procession in Lon­
don was tho Trades council. They be­
longed to the great body of hard beaded 
B ritish  w orkingmen, who repudiate So­
cialism  and contend only for better 
wages and shorter hours. There was 
something pathetic in the appearance of 
the Trades council procession. They 
were not clean shaven and n a tty  i if dress, 
as was fitting  a M ay  day procession in 
tho largest c ity  in  the w orld. On the 
contrary, m any were ragged and eareles 
o f dress. They wore, too, m any of them, 
th a t unkem pt down at the heel appear 
ance w hich characterizes the m an out of 
employment. I t  was plain that m any of 
these poor fellows were not pro -porous, 
On o n e f d ^ j^ ^ p  ners they carried— a 
b a n n e i^ B ^ ^ v a y ,  w ith  a portra it of 
“Gladstone upon one side, was tlie in ­
scription: “ W e  k i ll  ourselves to feed 
ourselves.”
In  this grim  declaration there is a 
tru th  that lies behind tho labors of this 
w hole N ineteenth century. In  tho w h irl 
and rush of m ateria l development wo 
have forgotten that the object o f life  is 
development and improvement. I f  the 
average person were asked w hat is tlie 
object o f life  and work, ho w ould an­
swer that i t  was to feed, clothe and 
shelter tho body. B ut i f  this is all life  is 
for, then is life  w orth  having?
A  W o rld 's  R a ilw a y .
Am erica, argues ex-Governor W illia m  
G ilp in , of Colorado, is a fa llow  continent, 
capable of sustaining half a billion peo­
ple in  happiness and plenty. I t  is the 
mission of tho U n ited  States to be dis­
trib u to r of food to the hungry of both 
Europe and Asia, ly in g  as it  does m id­
w ay between them.
Tho tim o is a t  band when a ll the ships 
• o f the seas w ill not lie sufficient to carry 
the articles of commerce around the 
w orld  to tho nations fast enough. Then 
w ill  come necessity for more rapid trans­
portation. Tho plan of this transporta­
tion has been tho dream of Governor 
G ilp in  fo r forty-seven years. Ho i t  was 
who originated the idea of tho Pacific 
ra ilw ay  connecting N ew  Y o rk  and Han 
Francisco. l ie  broke tho first ground 
for it, and every stage of tho marvelous 
development of tho west has been the 
fu lfillm ent of a prophecy made by G ov­
ernor G ilp in .
H e  has made one more prophecy. I t  
that tire next great project in the 
world's m aterial development w ill be the 
building of w hat lie calls tho Cosmopol­
ita n  ra ilw ay. I t  is a railroad whit ii 
Jehall girdle the earth. The f i r  i liu k  in  
the chain is the Transcontinental road of 
U n ited  States. Starting  from  rite 
rn term inus of that, the Cosiuopol- 
l extend northw ard  through  
[tin g  the lias • o f the Rocky 
ere are plateaus that w ill 
|il 'ln ;.;  < .
i . i i ,  - i : I t  >■
wide, says this enthu- 
mu studying the scheme
G e n in g  «  H o m e.
W . A . L in n , in  Scribner's Magazine, 
tells some interesting stories of bow per­
sons of sm all means have gained for 
themselves homes through shares in 
build ing and loan associations. A t  tho 
same tim e he warns those who expect 
to lay  up money in  this w ay against 
those so called “ national” bu ild ing  and 
can associations th a t have la tterly  been 
organized, and on the good name of the 
genuine association, are “ try ing  to 
build up a business whoso real object is 
the acquisition of profits fo r a set of offi- 
W lien  the day comes that the  
poor m an’s bu ild ing  association must 
have a set of high salaried brass orna­
ments for officers and expensive bu ild ­
ings, good-by all its usefulness. I t  w ill  
then be a good th ing  for tiro poor m an  
to fight shy of. I t  is m uch to bo re­
gretted that this is the present tendency 
of tlie co-operative banks, as the build ing  
association is called in  Massachusetts. 
Eternal vigilance is the price of lib e rty , 
and the poor w orkingm an must w atch  
like a haw k less the sharper, the specu­
lator, and the man whose sole a im  is to 
get something for nothing should invade 
his association and destroy it.
M r. L in n  speaks of the tw o kinds of 
building and loan societies, the serial or 
perpetual and tho term ina l, tho first of 
which continues perm anently and the 
second of w hich runs a stated num ber of 
irs, and when its shares m ature winds 
up its affairs. Both these systems aro in  
use about equally, b u t tho tendency is 
fiber in  favor of tho perpetual plan, in 
which a person m ay become a member 
it any tim e, and when his particular  
number of shares are a ll paid in  ho w ith ­
draws the amount. B ut he m ay im ine- 
lia te ly  take other shares in  the society, 
and gradually reinvest his money i f  he 
wishes.
I t  is the home w inn ing  feature of the  
building association th a t impresses one 
nost pleasantly. I t  frequently requires 
leven years fo r a person of small means to  
pay for a home, but th a t is not a long tim e, 
ousidering that during  tho same period  
he person w ould otherwise be paying  
it, w hich  w ould oftentim es am ount to 
more than the build ing  association dues.
T lie  usual method is to first pay for a 
lot w ith  one's savings, then borrow  
money from  tho society and build  a home 
upon it, paying the debt in  w eekly or 
m onthly amounts back to tho society. 
Six per cent, interest is charged, but 
w ith the dividends that accrue to a ll 
well managed societies this is usually 
brought down to not more than 8  per 
eat.
A  Brooklyn lady who was a public 
chool teacher paid $25 a m onth rent for 
a flat. She borrowed from  a loan society 
$1,000  and b u ilt a three story apartm ent 
house. She rents tw o of the floors for 
nearly enough to pay her annual dues 
and lives in  the th ird  ono herself. Thus 
she w ill  soon be a  capitalist. A  number 
of women teachers in  Cincinnati have 
paid for beautifu l homes in  the same 
way. A  P ittsburg blacksmith, who 
never earned more than $3 a  day, has be­
come the owner o f $75,000 w orth  of prop­
erly  through fortunate investments by 
aid of the poor man's bank. H is plan  
was to borrow money from  the associ- 
ition, buy improved property, ront it ,  
and " le t  tho rent pay both dues and in ­
terest.” I t  apparently never occurred to 
tlie  numskulls who paid him  tho rent 
that they, too, could have bought prop­
erty  tho same w ay. A  coachman who 
did not get but $35 a mouth saved enough 
out of i t  to secure a house of olevei) 
rooms iu  eleven years. In  the same way 
tailors, shoemakers, teachers, telegraph 
operators, clerks and others, by tho hun­
dred thousand, a ll over the Union, are 
securing pretty  and happy suburban 
homes through tho blessed agency of that 
benefactor of the poor, the building and  
loan association.
The w orking people of Cincinnati have 
$2 ,0 0 0 ,0 0 0  invested in  these societies. In  
New  Y o rk  the public school teachers 
have an association w ith  over a thousand 
members, and ladies in  tlie board of d i­
rectors. By no means tlie  least of the 
good results flow ing from  tho loan and 
bail lin g  society is tlie  hab it of th r if t  und 
system it  inculcates.. Thousands of men 
ami women can say w ith  th an kfu l hearts, 
“A ll 1 have iu  tho w orld I owe to tho 
association.”
1 over three hundred, nnd for a long tim o  
applicat ions came in at tho rate of from  
three to five a day. There was a fash­
ionable inrush, nnd, iih i t  lias proved, by  
fa r the larger num ber are m arried  wo­
men, for whom the club bids fa ir  to  
prove as much of a household ad ju n ct as 
a social pleasure. N a tu ra lly , ns a fash­
ionable novelty, tlie Ladies’ club w ould  
lie a success, but it  would lie undiscrin ii- 
nating to leave (be impression th a t its  
success has depended on tho fact th at i t  
is a fashionable novelty. I t i s in  its  w ay  
woman of rare social and artis tic  abili- p, prove a stop gap in  so m any helpfu l 
ties Mho is the youngest daughter of wnvs women eagerly appreciate
ERATION OP W OM AN’S CLUBS.
Mlftfl M a r s h a l l  n n d  t i e r  I )o p — T h e  N ew  
Y o rk  I.m lle n * C lu b — C o m m e r c ia l  V a lu e  
o f  B e a u ty — A S u ccessfu l l in k e r -  M e d i­
c a l f 'n l lc g e  fo r  W o m e n .
Mrs. Charlotte Emerson Brow n, the 
w ife of the Rev. Dr. W illia m  B. Brown, 
of East Orange. N. .1., elected president 
of the Federation of Women's Clubs, lias 
inst tuni'-d her 50tii b irthday, and is a
that the longer the  shoe was tho narrow ­
er i t  could lie worn. Presto change,
this popular shoe is so long it  fa ir ly  turns j 44 members.
QUEEN'S L A N D IN G .
The Masonic lodge here now numbers
rofeis ir Ralph Emerson, of tho Ando- nn(j  UVilji themselves of its  advantages, 
ver Theological sem inary, and was born membership lias, in fact, outgrow n  
m that city. i the club house, and in tlie  fa ll i t  w ill
Mrs. Brown was educated at the An- j>roDal)ly remove to larger and m ore nc- 
over Young Ladies' seminary, where ,.PSKn,le’ quarters on Madison avenue.1
she
most b rillian t scholars in 11:1 exception 
illv  able class. Hlic is one of tlie rare
distinguished herself as one of the its now assured popularity has brought
corresponding change in tho dues, 
i’hicli were at first modestly set a t $ 10 ,
women who are bom linguists, and the |ln,i mv now $2 0 . and in the fa ll
■use w ith  w hich she acquires the use ol 1)0 rnisod to $50.—M a ry  G ay H u m -
I language is marvelous. She speak 
fluently 110 less than seven languages, 
md all so w ell th a t in  the different conn-1 
tries in which she has been she hit? i
I I ways been w arm ly complimented. 
Among these languages are French
phreys in Harper’s Bazar.
up a t the toe 
The g irl who wore a three and a h a lf ] 
now wears a four and a h a lf A  shoe, and 
finds that her feet look smaller and feel 
more comfortable than tlicy  ever did lie- 
fore. Physicians claim  that the objec­
tionable features now  are their w an t of 
space across the ball and tho narrowness 
of the sole in  tlie  hollow of the foot, g iv­
ing women a desire to w a lk  on the heels, 
to tlie detrim ent of grace and tho dis­
placement of their vertebra. As soon 
as some one makes i t  apparent that the 
form er result is tho only undesirable 
one. and th at i t  is lit t le  cohsequence i f  
tho vertebra) do bang against each other 
liko colliding trains at every step, the 
shoe w ill be remedied still further and 
made according to approved models. 
Women have one vulnerable point at 
w hich attack never fails of desired re­
sult,— New  York Sun.
M m . S lm w  In  r » r l« .
Mrs. Shaw, who is know n abroad as la  
belle sifllenso, is staying w ith  friends in  
Paris near tho A rc  do Triomphe, and 
from all accounts is quite ns m uch of a 
success socially and professionally on 
tho other side as Mrs. Kendal waa on 
tliis side of tho w ater. Kinco her resi­
dence abroad Mrs. Slmw has availed
C o m m e rc ia l V a lu e  o r  B e a u ty .
Mrs. Lan gtry ’s beauty was an endow­
ment w orth about $1,000,000. As a bus-
..r, ..... ............. iuess venture she hns paid interest a t  0
Italian! G erman, Spanish. Dutch and j  per cent, on two millions, but then she j herself of study. Unable to secure tho in- 
uiodera Greek. These slu? has acquired has off years, such as the one three ^traction of a whistler, sho contented her- 
—  ■ ' . . .  ’ ’ ’ * — •’  je lf w ith  a musician nnd w ith  a canary,
1 bullfinch, ii mocking b ird  and a vio lin  
md Unto no tutors, worked unrem it­
tingly to perfect her fascinating talent. 
Since her first appearance in  Parisian
without the slightest difficulty, and in- i seasons ago, when she dyed her ha ir, and 
leed scarcely w ith  any great study. | this year, when she is harassed in  a
Her memory is phenomenal, nnd she | grim , m alignant and rasping w ay by the 
never forgets anything that she lias once gout. The Langtry's beauty was more
acquired. productive of gold than tho genius of
But her greatest charm  is her marvel- : Rachel, Rosa Bonheur, George Hand, 
ous magnetism and the power th at she ! (J id d a  and George E lio t combined. In
possesses of d raw ing to her those ....... ' '  "  ..........’ ......  ”
whom she is throw n in contact.
w ith  j view of a ll this, w hy sneer at beauty on 
Pre-1 the stage?
to Dr. Brown she j Had Mrs. Brow n-Potter been as benu- 
lield at different tim e 1 chairs in the lead- ! tifu l as she is reckless, she, too, m ight 
ducational institutions of M ontreal, J  have been quoted in seven figures.
vious to her m arriage
Chicago and at Rockford, Ills. She is a 
woman of rare executive ab ility .
M r. and Mrs. Brown were married  
while Dr. Brown was a prof, ssor at the 
Andover Theological .seminary in 1880. 
Soon afte r their m arriage Dr. Brown 
purchased a re ;i donee on Chestnut street, 
East Grange, and they settled down  
there, but on account o f his health he 
was compelled to go abroad. They spent 
three years in foreign travel. They re­
turned home in 1335. and a year later 
Mrs. Brown was elected a m em ber of 
the Orange W om an's club. Tw o years 
ago she waa elected president, und held 
tlie office un til this spring, when she de­
clined re-election. H e r wonderful ex­
ecutive ab ility  and personal magnetism  
were lit once fe lt i.i the club, nnd to her 
more than to any one else m ust be given 
the credit of bringing up the club from  
a comparatively weak position to th a t of 
one of the strongest in  the country.-  
New York Herald.
A  v iv id  idea of the commercial value  
! of beauty m aybe had when one considers 
| the cases of ono or tw o actresses con- 
; spicuously inciting in  physical attrac- 
' fie:. . Agnes Booth would have been 
j more than a second Adelaide Neilson if  
her superb figure had been crowned by a 
beautiful face. As i t  is, she is undoubt­
edly the most capable and artistic actress 
iu Am erica, and lier a rt has lifte d  her to 
a higher plane than nature a t first de­
signed. B u t tho fata l g if t  is not there. 
Despite her m atu rity , she occupies a coin-
society Mrs. Shaw lias improved very  
much. N ot only is her confidence 
greater, lin t her notes are strong and her 
frillin g  is as free and perfect as tho guv 
4I0  of a bobolink and as (lutelike as the 
tones of a piccolo. W histling  has not 
hitherto been classed among tho society 
arts.— Paris Letter.
Tho A. 0 . U. W . lodge initiated seven 
nu mbers Friday night.
According to the appearance o f our 
streets tlie Maine liquor law has not taken 
effect.
.lames Clegg received money and paid 
all o f  his paving cutters this week, so 
wo are Informed.
business on tlie quarries looks better 
very day. W e think the coming of tlie 
Shields’ business quite an item for our 
place.
.lolin M cA llister was hero tliis week 
putting out stone work. The M irrlll Co. 
took a part, tint we are not informed 
what the work was for.
I’lio steam tug owned by Shields & 
Neelon arrived tills week. Sho is to bo 
commanded by Joseph Eaton. T lie work 
commenced last Monday on their quarry 
here and also at Devil Island.
A t last we have some strawberries. I t  
seems by tho way Ihey were (lying around 
on tlie arrival o f tlie boat, that every in­
dividual had received a crate. However, 
we are all luxuriating largely on them at 
tlie present w riting .
N. G. White and II. N . Park of the 
W hite & Gage Granite Co. were here F ri­
day w ith  another order for stone from  
Goss & Small’s, who w ill have tlie con­
tract from  them but have lately sub-let 
some o f the work to 15. S. Thurlow .
Mrs. Lucy Small, owner of tlie Crotch 
Island quarry, lias been visiting her 
friends in tliis place and arranging busi­
ness for the quarry for tlie coining season. 
Tlie quarry w ill be rur by J. G. and John 
Goss as before, subject to a sale at any 
time by the owner.
A  F re s h  Fn<l.
A  new  fad indulged in  by society girls  
is tho “ alcohol foot bath .” I t  is a 
method of securing by absorption a 
very exhilarating effect, and, i f indulged  
in long enough, even intoxication A  
gallon of 00  proof alcohol w ill snffice for 
several lmths, and as the only accessories 
are a lit t le  cologne and a  hot brick, this  
latest idea can a t least bo classed as an
inexpensive one. The modus operand! 
immding position in  tho first stock com- 1 consists in dropping tho hot brick into
T r o u b le  O v e r  'T in s  M a r s h a l l 's  B o g
School Teacher Flora M arshall's dog. 
which has so divided tho residents of W a- 
forford, Camden county, by b iting  Miss 
Abide Rice, a popular young woman ol 
the town, 1 everal days ago, is forward  
again as a candidate fo r public attention. 
Four men w ith  guns follow ed M i s M ar­
shall in an effort to fret a shot a t her big 
shaggy friend "N op,'' w hich the was 
talcing across tho border of Winslow  
towusliip to get him  out o f harm. Miss 
Marshall closed her school, a t  Bates’ M ill, 
and came up to Camden, where she held 
a consultation w ith  L aw yer M a rtin  V. 
Bergen.
•No one has a  l igh t to shoot your dog," 
said M r. Bergen. “ G et a pistol, and, if  
they attempt it. shoot them .” Miss M ar­
shall has secured the weapon, it  is said, 
and w ill defend her dog and herself.
Since tlie  alleged Id ling  of Mi: s ltieo, 
over a week ago. the town of W aterford  
lias been rent asunder, and the question 
of the life  or death of the dog has en­
tered into every phase of social and bus­
iness life  there. Miss Rice insisted that 
as she was passing Miss M arshall's house 
tho dog flow upon her and b it her hand. 
.She and her friends declare that the big 
brute must die. but Miss Marshall de­
fended her pet, asserting that he was 
tender, gentle and brave, and that she 
would ns soon part w ith  her own blood 
us see that o f her noble Nep shed. She 
was sure that lie had not bitten Miss 
Rice, but may have jum ped upon her iu 
play and caused her a great fright.
The trouble was discussed in a ll its 
phases, and Miss Rice’s m ale friends 
made every effort to get a shot at the 
dog, but so fa r they have been unsuc­
cessful. A t last Capt. I I .  M . Jew ett, 
chairman of tho township committee, 
was uppeale 1 !u. and. ul'lot hearing all 
the facts, lie issued a decree of death 
upon tho dog. H i  s M arshall, however, 
headed off nny attem pt to execute the 
decree of death by tak in g  tlie  dog out ol 
the township. The four men who fol­
lowed her found it  impossible to shoot, 
.is the plucky young schoohuarm kept so 
close to the dog th at her own body 
might have received the charge intended 
for the dog.
’i’lio closing of the village school on 
account of a dog has added fuel to the 
lire among the bru te ’s enemies, mid there 
,.i no toiling where tho controversy w ill 
•nib— Philadelphia Record.
puny 111 tho country; bu t whereas a 
statuesque and wooden L an gtry  makes 
$50,0001 r  $70,000 a year, the exquisite art 
of an Agnes Booth, unaided by beauty, 
must be content w ith  one-sixth of that 
sum.— Denver Republican.
A  M e d ic a l C o llo g o  f o r  W o in e ii .
Through the efforts of Miss M a ry  G ar­
rett and other in fluential ladies in  tliis  
city  a  movement has been inaugurated  
looking to tlie admission of women to the 
Johns Hopkins U n ivers ity School of 
Medicine. They have offered $100,000 to  
tho trustees on condition that they re- 
ceivo women on tlie  same footing as men
tlie alcohol (previously perfumed) about 
a h a lf hour before using: then, a fte r as­
certaining that tlio liqu id  is ju s t hot 
enough not to burn, immerse the feet in 
the foot tub, and, afte r covering tho tub  
to prevent any pscapo of tho vapor, you 
sit and, in t tie words of a French woman, 
“ th in k  you are going to heaven.”— N ew  
Y o rk  Star.
H a r d  W o r k  R e w a rd e d .
Miss Augusta M . Low ell, organist of 
the Church of tho Incarnation, in  IL ir -  
lem, has tho distinction of ranking at 
tho head of tho women organists of 
Am erica. Aside from  her splendor of
provided they have had tho necessary j passion and execution at the keyboard 
tra in ing  and the medical education re- | she is gifted as a  composer, and some of 
(mired of tho sterner sox. The school is [ her songs and sonata . are very beautiful.
T lie  Johns Hopkins university w ill be 
the latest stronghold of conservatism to 
yield to the pressure of tho coming wo­
man fo r a liberal education, i f  i t  does 
yield. Some women of Baltim ore and 
other cities have decided that Johns Hop­
kins shall m ake place for women. The  
innovation goes no fu rth e r than tho med­
ical departm ent at present. The ladies 
w ill raise a fund of $150,(MX) for the med­
ical school of the university, on tho ex­
press condition tlia t the school, w ith  all 
tho advantages of the Johns Hopkins 
hospital, shall be open to women. M ary  
G arre tt heads the list of subscribers w ith  
$5,000, and a num ber of other women 
give $1,000 each. Mrs. H enry  W in ter  
Davis is president of llw  ladies' ussocia-
qut
to be a national institution .
Local committees have already been j 
formed in Now  York, Ph iladelphia  und 
Boston, made up of ladies of w ea lth  and 
influence. Tho Baltim ore branch has 
already organized. I t  is proposed to 
raise $50,000 hero and $25,000 in ouch of 
tho other cities, Miss G a rre tt started  
the subscription here w ith  $ 10 ,0 0 0 , and j 
others arc contributing from  $250 to 
$ 1,000  each. Boston has already prom - • 
bed its share, nnd tlie  Philadelphia la ­
dies. among whom are Mrs, Drcxel and 
Mrs. Lippinoott, aro now engaged in  
getting the ir quota. Mrs. I le n ry  W in te r  
Davis is tho president of tho Baltim ore  
branch.
Tho professors now  at the Johns Hop­
kins hospital w ill have charge of the  
school. Tho object is to avoid tlie ex­
pense attending tho cost of a thorough  
education in ihu European universities. 
O nly graduates w ill bo adm itted  to tho 
Hopkins school, and they w ill  liavo a ll 
the benefits of the great Johns Hopkins  
liosjiital.— Baltim ore Special.
A  S uccessfu l W o m a n  l in k e r .
One of the most successful women 
linkers in  this state lived fo rm e rly  in  the 
country, near a c ity  o t about toil,0 0 0  in ­
habitants. Sho was a w om an w ith  a 
strong taslo for dabbling in  art; b u t hav­
ing sterling good sense, sho gave up all 
aspirations in a direction in  w hich slio 
know sho could never succeed, und began 
to look about her fo r a  rem unerative call­
ing. Sho sent her first pies and bread to 
tho c ity  by her father, who brought iu  
farm  produce to customers. Sho charged 
the regular bakers’ price fo r everything  
sho offered for sale. Orders began to 
flow in at once. In  a year her father 
sold his farm , which brought h im  but a 
scant return, and moved to the suburbs 
of tho c ity , where ho could servo his 
daughter's customers daily w ith  tho 
bread, pics, rolls, cream biscuit and 
plain cakes to which sho confined herself.
The fam ily t w i i  begun to keep help, 
ami bought an iron oven for baking. 
This, in  a few yearn, was abandoned for 
a huge brick baker’s oven. Th is  young 
lady now keeps over a dozen Am erican  
girls to bake and several men to run  
wagons about tho city. Sho is tho la rg ­
e st baker in  town, having b u ilt  up her 
business to its present standard in leas 
than five years. Under no tem ptation  
lias sho ever abandoned her homo m eth­
ods or deteriorated the qua lity  of tho 
Site has never raised
Miss Low ell was born in C alifo rn ia and 
when a littlo  child began tho study of 
music. Six years ago she camo to N ew  
York , secured tho best possiblo instruc­
tion in the theory and practice of musical 
composition and worked from  ten to f if ­
teen hours a day. She studied to w in  
and she has won fame, position and re­
m uneration.—-New  Y o rk  W orld .
nitkh msHniit t tu iu irc d .
SUNSET.
School at W est Deer Is le, taught by 
Miss Ada Crockett o f Oceanvillc, is pro­
gressing finely.
A. E . Small lias arrived homo from  
Camden whore he lias been on a b r ie f  
visit to relatives.
Miss H arriet Rayncs arrived from Bos­
ton Wednesday ami opened her boarding  
house for tlie season.
Asbnry P. Small o f this place attended 
the Teachers’ Convention held in Brooks, 
ville, May 2l5d and 24th.
Rev. M r. W rig h t o f the M . E. Chnrclr, 
South Deer Isle, delivered a very interest­
ing sermon at Hie chapel Sunday m orn­
ing.
High School at Sunset closed Friday  
after a profitable term o f ten weeks, 
taught by M r. E. 1>. Searles from Kents  
H ill, Me,
Goo. H. H ow ard is having an addition  
Inillt to lii.s residence at Northw est H ar­
bor. The work is being performed by 
G. F. and E. S. Small.
The dw elling house owned and occu­
pied by Ambrose Thurston o f W est Deer 
Isle was to ta lly destroyed by fire on 
Wednesday night. Tho father and moth­
er were away visiting relatives at T rc -  
mont wfien the fire occurred and only 
small children were in the bouse. W e  
understand there was a small insurance.
T lie  Sunset Dram atic Co. recently pre-
................ . , ,, , . sented the drama, “ After Ten Years, or
\ \  lulu p i N ew  Orleans, on tho w ay to ....
Florida, Miss E lizabeth Bisland, tlio l it  
entry editor of Tho Cosmopolitan, was
The M aniac’s W ife ,” and also tlie short 
drama, “ Stand by tho F lag ,” at Sunset,
tho recipient o f m any social attentions. Green's Landing ami Northw est Harbor 
A t a reception given in  her honor b y  her j recently. The actors were nearly all 
mother, m any persons of lite rary  a n d ) from tlio
li  t r  r  rl  ll 
High School, and they were
T|»e  N ew  Y o r k  L a d ie s ' C lu b .
A woman's club was inevitab le sootier 
or later. I t  was in tlio  a ir , w ith  straws 
of tendency blow ing from  this way and 
that way. Yet no one could te ll from  
w hat direction it  would finally come.
There was no potency in tho fact that 
women wanted a clnb, or that there j  m aterials sho uses, 
were clubs in other towns, i t  required | her prices.— New  York Tribune, 
tho form ality of a reason; and when this 
was thrown among the hopes, desires, 
and longings floating about je lly  like | 
and inoperative 
began.
The reason sounds paradoxical enough
w hen'she is* ou l of towii. New  York I llum  their feet. Undoubtedly the la tter  
life is led half the year, w ith  steady cu- .supposition is correct. The long shin 
c r o a c h m e n is  on tho other half, out of foot is the stylish shape. Tho cramped  
town. When a N ew  York woman is out up knotty knuckles have gone out. Shoo 
of town she needs to coma to town; she dealers preached years upon the advisa-
T lio  < Uuiijgo in  W o m e n **  b h o e *.
Tlie  observing pedestrian upon Bread- 
crystallization at once | way or the avenue at tlie hour of tlie  
fashionable promenade w ill notice that 
fiber women’s feet have grow n longer
social distinction were present. A  re- j complimented very highly on Hie m anner 
ception was also tendered Miss Bisland  
by tho members of tho W oman's club, 
an association founded by Miss Bisland | 
when rho lived iu  Now  Orleans.— C ur­
rent L itera ture.
S k ir t  F a c in g s .
For facing tho bottom  of tho skirt a 
piece of crossbar crinoline nnd a piece of 
alpaca or the dress m aterial aro required, 
three-fourths of a yard of each. Don't 
use canvas, nor haircloth, nor buckram , 
for they aro too stiff, too heavy and lion- 
serviceable. These facings need not bn j 
more than four inches wide. A lpaca is j 
used only as an economy to nave a fabric  
w hich may be too heavy or too expensive 
to use.— Exchange.
Mrs. Kennan is a great help to George 
Keunan in  his w ork for tlio oppressed 
people of Russia. She recopies m anu­
script, reads proofs, translates Russian 
works, goes over tlie receipts from  his 
work, and sees to their investm ent or de­
posit. Mrs. Kennan is described ns a 
woman of considerable business tact, 
w ith  m uch personal attractiveness.
Mrs. M argaret E. Bangster is a lovely, 
silver haired lady of most gracious pres­
ence. Though her lite ra ry  career began 
so early- she was in p rin t at sixteen— 
and lias been ro b rillian t, tho good lady 
prides herself even more upon her house­
hold quali ties. Sin; has brough t up t '.tree 
fam ilies—her step-cliildren. her own ch il­
dren and a flock of orphan nieces,
Hero is a recipe for eyebrows: F irst 
brush your brows towards your nose, 
then talco your pencil and rub ligh tly  
through the hairs. W hen you must use 
your first lUiger and thum b, w hich you 
may moisten slightly, pinch the hairs  
into a narrow and pre ttily  curved lino  
ubovo tho eyes,
Mi's. Edna Dean Proctor, tho poetess, 
is a woman of m iddle age, w ith  gray
hair that is combed back over a broad 
forehead. .She has an ample income that
York woman needs a club most j or that they wear shoes much larger raises her above any dependence on the
pen. Sho at one time lived in Peoria, 
Ills., and is a typical western woman.
Pauline M ario Elizabeth Wedde, a
r U1WII u il ctio c ... ... , ----------- ................... „ --------- . -------------------  , T liu ring ian  giantess, is good looking and
requires a place to rest over night; she b ility  of woman w earing the long shoo of a handsome, well proportioned figure, 
must have some place to leave her cliil- for com fort and health, bu t she refused. Khe measures about eight feet four inches 
d iv -1 when she is blit pping; sho desires a Now  they have h it upon the happy ex- in  height. There w ill  be l-ig wedding 
place to meet her flic-mis; she ueeds pc-dient of assuring the dear creature when she marries.
I in which one did their part.
C A S T IN E .
Tho cottage* arc- alt tot to summer vis­
itors.
T lie  Casttno House is receiving a fresh 
coat o f paint inside and outside.
l)r . Adams and family o f Worcester, 
Mass., w ill occupy the Ober cottage this  
season.
The schooner Henry W hiting  is receiv­
ing some repairs iu tlie way of caulking 
and painting.
M any o f tlie Norm al students went to 
Bi'ooksville, Thursday, to attend the 
Teachers’ Institute.
The sextette went to Hope last Tues­
day and gave a concert. They returned. 
Thursday and report a very pleasant time..
Union Memorial services were held at 
tlie Unitarian church last Sunday, with a  
sermon by Rev. J. F. Locke, which was 
an able efiort and was listened to by over 
four hundred o f the Post and R e lie f  
Corps.
W. A. W alker arrived on the Richmond 
Saturday to look a fte r cleaning tlie Aca­
dian House. It  w ill be opened about, the 
middle o f June. We are inform ed tliat 
there are more applicants fur boaul titan 
there have been before at this time o f the 
year.
S O U T H  T IIO .M A S TO N .
Mrs. Ada Brown is visiting iu tlie city. 
Miss Susie Littlefield is visiting friends 
iu liaugor.
G EO R G E’S R IV E R .
Israel E. Clarke lost one of ids horses 
last week.
M r. Byron and family have moved to 
Thomas ton.
Mrs. F. Thompson of Port Clyde is-- 
stopping at 1. E. Clarke’s.
Israel E. Clarke bought him a due horse> 
last Monday of Aaro.u tiumUcy of Siualt- 
b'li'g.
, \S  there has been so much ra 
weather tlie past two weeks it  has 
luycd the farmers w ith their phmtiiq
